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Abstract 
This study examines Emotions in the twelfth century in Danish society. In the later years, there have been 
more research in this field and we want to contribute to this. In this study, we want to look closer at 
Emotions in the upper social class. Furthermore we want to come closer to uncover the underlying 
conventions for Emotions, which ruled in the Society. We use four different narrations from Saxos Gesta 
Danorum, which will be the basis for the analysis. 
In our Study, we work with Norbert Elias and his groundbreaking theory about the civilizing process in the 
Middle Ages. He argued that people in the Middle Ages were more controlled by their Emotions. Against 
this theory, we work with Barbara H. Rosenwein, Stephen D. White and Richard E. Barton and their look on 
Emotions in the Middle Ages. They are convinced, that anger in the Middle Ages was used among the elite 
as part of a process, where power was negotiated.  
Our study concludes that Norbert Elias may have had right about his conclusions, that people in the Middle 
Ages were more controlled by their Emotions because of the instability in the society and the constant 
threat of others. But in our studies we found Barton and Whites points meaningful to consider, because 
they think that people could have had a reason to show Emotions in public, and opposite Elias they think 
that Emotions aren’t always  impulsive and uncontrolled.  
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Indledning 
 
Igennem vores møde med historiestudiet har vi erfaret, at synet på middelaldermenneskets personlige 
forhold til affekt kan stå til diskussion, og kan variere fra forsker til forsker. Derfor har vi fundet det 
interessant at undersøge middelaldermenneskets forhold til affekt nærmere ud fra forskellige 
historieforskeres perspektiver. Affekt er en heftig følelsestilstand, der kan være forårsaget af både positive 
og negative ydre situationer, såsom vrede, jubel, sorg og gråd. Kendetegnet på en affekt er, at den er 
kortvarig og intens. Ordet affekt stammer fra latin affectus, afledt af adficere, der betyder at bevæge eller 
gøre indtryk på. 
   Vores udgangspunkt for projektet er at stille skarpt på Norbert Elias’ tese om, at mennesker i 
middelalderen var mere ”uciviliserede” og affektstyrede, end vi er i dag. ”Uciviliserede” fordi de 
grundlæggende normer og konventioner for hvornår det var passende at vise affekt eller reagere i affekt, 
synes anderledes for vores nutidige og moderne perspektiv om selvbeherskelse, som vi betragter som en 
civiliseret egenskab. 
   En tese som vi gerne vil udfordre og undersøge ved hjælp af forskerne Barbara H. Rosenwein, Stephen D. 
White og Richard E. Barton, eftersom de mener, at Elias’ tese kan have visse manglende perspektiver, og 
kan være unuanceret. Det skal pointeres, at vi ikke forsøger at negligere disse forskeres forskning, eller 
forsøger at skabe en forståelse for “hvem der har ret”, men blot forsøger at diskutere deres respektive 
perspektiver og disses forhold til hinanden. Ud fra en sådan diskussion mener vi at kunne få en ide om, 
hvilket forhold mennesker kan have haft til affekt i middelalderen set fra forskellige forskningsvinkler.  
   Som en del af undersøgelsen vil vi benytte os af udvalgte beretninger fra Saxos danmarkshistorie, som vi 
vil se på i lyset af forskernes holdning til affekt. Vi vil altså sammenholde udvalgte beretninger fra Saxo med 
de benyttede teoretikeres teser om middelaldermenneskers affektforhold og ageren. I brugen af Saxo vil vi 
tage i betragtning hvorvidt han kan have haft en interesse i at fremstille beretninger på en bestemt måde 
og om han har været påvirket af forskellige kulturelle normer. Dermed vil vi have en kildekritisk distance til 
de udvalgte kilder fra Saxo.  
   Vi mener at vide at forskningsfeltet vedrørende menneskers forhold til affekt i middelalderen og 
skildringen af det, har været igennem en stor udvikling i den senere del af det 20. århundrede, hvilket har 
været en drivkraft for projektgruppen i arbejdet med denne opgave. Forskningen af affekt i middelalderen 
har ligeledes budt på mange forskellige perspektiver, og derfor synes det interessant at klarlægge 
middelaldermenneskets forhold til affekt og se det i relation til vores samtidige forhold til affekt og 
følelseskontrol. På den måde kan vi slutteligt få et indblik i bestemte samtidsforhold til affekt og ane en 
eventuel udvikling i måden at agere på.  
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Problemfelt 
“Yet not all anger was considered sinful. Indeed, anger was frequently justified as necessary and righteous, 
especially when exercised by those with rightful authority.” (Barton 1998:154). Ovenstående citat af Richard 
E. Barton kunne antyde, at mennesker i middelalderen ikke nødvendigvis var mere affektstyrede, end man 
er i dag, som sociologen Norbert Elias mente at kunne argumentere for i sit hovedværk, The Civilizing 
Process, der oprindeligt udkom i 1939. Man kunne således ifølge Barton have en berettiget grund til at 
være vred, udøve vold, og dermed behøvede affekterne ikke nødvendigvis at være en overvejende impulsiv 
og irrationel adfærd, såsom Norbert Elias havde fremført. Norbert Elias havde en tese om sammenhængen 
mellem stat og affektregulering. Med andre ord mente Elias, at der opstod en øget selvkontrol i takt med 
senmiddelalderens statsdannelsesproces. 
  Det feudale samfund byggede på personlige relationer og et ansigt-til-ansigt samfund. I dette samfund var 
det mere almindeligt at man viste følelser og affekter, såsom at bryde ud i gråd, juble, udøve vold, miste 
besindelsen og så videre. Med et nutidigt perspektiv ville vi opfatte disse reaktioner som uciviliseret.    
  Med statens opståen glider ansigt-til-ansigt strukturen mere i baggrunden og erstattes af “længere 
afhængighedskæder”, forstået på den måde, at menneskerne i middelalderen får et større netværk men 
også et mere komplekst, langdistanceforhold til hinanden. Statsdannelsesprocessen betyder også, at 
bureaukratiet får en større rolle, og det kan have større konsekvenser at opføre sig på en upassende måde. 
Bureaukratiet og den nye hofkultur havde i stigende grad en regulerende effekt på menneskers affekter og 
følelser end tidligere. Staten fik mere og mere monopol på udøvelsen af vold og sanktioner, og magten blev 
centraliseret. 
  Elias’ tese om udviklingen af affektkontrol møder dog kritik af Richard E. Barton og Stephen D. White, som 
opfatter Elias’ tese som unuanceret. De mener, at kunne argumentere for at mennesker i feudalsamfundet 
i realiteten var mere kontrollerede end Elias’ antagelse, og at et følelsesudbrud eksempelvis byggede på en 
form for politisk kommunikation. Derudover kan vrede opfattes forskelligt i forskellige samfundsgrupper – 
for eksempel i verdslige eller gejstlige grupper, og at affekter i kilderne også blev konstrueret ud fra 
kulturelle normer og genrekonventioner. 
  Ifølge Barton og som illustreret med citatet øverst i afsnittet, så kunne menneskers vrede godtgøres og 
være acceptable, hvis man havde et velbegrundet incitament, eller hvis en autoritet tillod handling. Barton 
og Stephen D. White er i deres forskning fremkommet med flere faktorer såsom, politiske omgivelser, køn, 
status og regional identitet, som kunne spille ind på individets affektkontrol eller mangel på samme, og 
flere af disse faktorer kan således synes at mangle i Norbert Elias’ antagelser og teori om affekt. Vi ønsker 
derfor med dette projekt at diskutere, hvor de forskellige synspunkter fra de respektive forskere  kan 
komme i konflikt, og i så fald hvilken funktion de mener, at affekt kan have haft i middelalderen. 
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Der findes utallige beskrivelser på affekter med voldelig adfærd i Saxos beretninger, og det er netop også 
vrede som affekt, vi især vil beskæftige os med i denne forbindelse. Vredesaffekter kan for os synes mere 
håndgribelige at arbejde med end for eksempel sorg, og er ligeledes valgt på baggrund af interesse. Vi er 
dog bekendte med, at affekt kan virke ganske abstrakt, og det kan således dække over flere begreber - 
fysiske såvel som ikke-fysiske. Ydermere kan vores forståelse af affekt have haft en anden betydning i 
middelalderen. Foruden vrede vil vi i projektet også analysere andre affekter såsom frygt, sorg og 
begejstring.  
  Ved at benytte kilder fra Saxos Danmarkshistorie får vi således kilder, der er skrevet af en af samtidens 
danske forfattere og historikere, som med udførlige beskrivelser har skrevet en bred vifte af beretninger. Vi 
mener, at disse kan danne et empirisk grundlag for at diskutere teoretikernes synspunkter. Det skal dog 
understreges, at kilderne primært er skrevet ud fra de øvre sociale lags synsvinkel, hvilket gør projektet 
utilstrækkeligt i forhold til at påvise et fuldstændigt og generelt billede af menneskers forhold til affekt. 
Alligevel mener vi, at der kan skabes et billede af, hvordan affektforholdene kan have set ud længere nede i 
samfundslagene.  
  På baggrund af vores interesse i at få en klarhed om hvordan forholdet var til affekt i middelalderen, har vi 
fremsat følgende problemformulering:  
 
Problemformulering 
Med udgangspunkt i uddrag fra Saxo vil vi undersøge, hvilket forhold mennesker fra de øverste sociale 
samfundslag havde til affekter, og hvilke underliggende konventioner der herskede for disse i det danske 
middelaldersamfund omkring år 1200? 
 
Forståelse af problemformuleringen 
Problemformulering kan som vi ser det deles op i to dele:  
Den første “ Med udgangspunkt i uddrag fra Saxo vil vi undersøge, hvilket forhold mennesker fra de øverste 
sociale samfundslag havde til affekter”, lægger især op til besvarelsen og undersøgelsen af hvordan 
mennesket i middelalderen havde det med affekt. Var det eksempelvis normalt at bryde ud i gråd i en 
større forsamling eller pludselig angribe nabogårdens ejendom?  
  Vi vil undersøge, hvordan man så affekt, og hvilke normer og kultur der kan skyldes forholdene omkring 
affekt. 
   Med anden del af problemformuleringen “og hvilke underliggende konventioner der herskede for disse i 
det danske middelaldersamfund omkring år 1200?” vil vi kigge nærmere på, hvordan man brugte affekt. I 
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hvilke situationer kom affekt til udtryk - hvordan og hvorfor? Her mener vi, at den udvalgte teori især kan 
blive relevant i forhold til den vinkel og tolkning, man tillægger situationen. 
Med de to opdelinger af problemformuleringen mener vi, at vi kommer tilstrækkeligt rundt om 
affektfænomenet til at kunne få et indblik i middelaldermenneskets forhold til brug af affekt og 
affektkontrol i middelalderen.  
Metodeafsnit 
Saxo Grammaticus og Saxos Danmarkshistorie - Gesta Danorum 
Forfatteren Saxo med det senere tilnavn Grammaticus levede fra cirka 1160 og i hvert fald indtil år 1208. 
Han var af  hirdmandslægt, gejstligt uddannet i udlandet, og så var han sekretær og kannik ved 
ærkebispesædet i Lund (www.denstoredanske.dk,1). Derudover ved man ikke ret meget om ham, men 
hans værk med den latinske titel Gesta Danorum er blevet til i årene 1190-1208 (Andersen & Heebøll Holm 
2012:17). Formålet var at fremstille danerne og deres konger i et positivt lys, så de ville stå sig godt ude i 
Europa, og værket blev til på bestilling af ærkebiskop Absalon. Absalon døde imidlertid i 1201, før værket 
blev færdigt. I stedet dedikerede Saxo derfor værket til ærkebiskop Anders Sunesen, mens han beder Kong 
Valdemar Sejr optræde som beskytter for det (Dahlerup 2008:64-65;Saxo 2000:fortale). Værket består af 16 
bøger, hvor der har hersket forskellige tolkninger af den kompositoriske opdeling. Tidligere delte man dem 
op i en sagnhistorisk og en historisk del med forskellige tolkninger af deres tilblivelse, hvor de første ni 
udgjorde sagnhistorien og de sidste syv den historiske del. Inge Skovgaard Knudsen foreslog i artiklen Saxo, 
historian of the Patria fra 1966 i stedet, at værket kan ses som værende komponeret over frelseshistorien, 
det vil sige udbredelsen af kristendommen, og at det således skal ses som en helhed (Leegaard Knudsen 
2012:30;32).  
   Gesta Danorum fik ikke umiddelbart stor gennemslagskraft i sin samtid. Dette skyldes muligvis, at det er 
skrevet i et vanskeligt tilgængeligt sprog, og først i slutningen af det 13. århundrede er der tegn på en 
større interesse for forkortede udgaver af værket. De fleste bevarede fragmenter stammer fra denne tid 
(Leegaard Knudsen 2012:18). Der er kun bevaret ét fragment af Saxos eget originale manuskript, og vores 
nutidige udgave af teksten er baseret på en udgave, som Christiern Pedersen fik trykt i 1514. Det var med 
denne, at værket fik sit store gennembrud og blev kendt i Europa (Leegaard Knudsen 2012:20). Den trykte 
udgave fra 1514 er på latin, så vi har valgt at benytte den nyeste oversættelse, Peter Zeebergs fra år 2000, 
som udgangspunkt for vores undersøgelser (Leegaard Knudsen 2012:18-19).  
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Kildeovervejelser vedrørende Gesta Danorum 
Gennem tiden har der hersket forskellige opfattelser af Gesta Danorums anvendelighed som kilde og Saxos 
pålidelighed som forfatter (Andersen & Heebøll-Holm 2012:7). Curt Weibull påviste med sin 
doktorafhandling i 1915, at Saxo var stærkt tendentiøs de steder, hvor hans værk var sekundær kilde, og at 
han derfor også måtte formodes at være det, hvor det var primær kilde. Dermed gjorde han op med 
tidligere tiders mindre kritiske syn på Gesta Danorum (Leegaard Knudsen 2012:27;29). I kølvandet på dette 
opfordrede Aksel E. Christensen til, at Gesta Danorum anvendtes som levn frem for beretning. Hermed 
forstås begreberne i den sammenhæng, som Kristian Erslev fremsatte dem, hvor levn ses som de direk te 
rester af en fortid sat overfor beretningens anvendelse til at fortælle andet og mere end om 
ophavssituationen (Kjeldstadli 2001:178).  Aksel E. Christensens opfordring kan betragtes som et tegn på en 
”lammelse”, som Inge Skovgaard-Petersen senere påpegede, at Curt Weibulls afhandling havde haft på 
historikernes brug af Saxo (Leegaard Knudsen 2012:29-30). I de seneste årtier er man i stigende grad 
begyndt at lægge vægt på, at alle kilder fra middelalderen i én eller anden grad er tendentiøse, og at Saxo 
derfor kan anvendes på lige fod med mange andre. Andersen & Heebøll-Holm angiver, at Saxo må antages 
at give et indblik i højmiddelalderens samfund, dets sammenhæng og funktion, idet Saxo næppe ville have 
været i stand til at overbevise nogen om sine argumenter, hvis ikke hans fremstilling indeholdt en vis grad 
af sandhed og genkendelighed (Andersen & Heebøll-Holm 2012:7).     
   Det er i forlængelse af denne erkendelse, at vi ønsker at anvende Gesta Danorum som kilde til synet p å 
affekt og affektudøvelse i middelalderens samfund. Vi er således bevidste om, at der er adskillige 
problematikker vedrørende kilden, men idet vi har valgt at anvende den som et indblik i de konventioner og 
ideer, der var fremherskende i 1100-tallet frem for at tage de faktuelle oplysninger, som fremkommer i 
kilden for pålydende, mener vi, at vores tilgang kan forsvares (Kjeldstadli 2001:182). Tilblivelsessituationen 
og det forhold at Gesta Danorum blev til på bestilling, og er dedikeret til bestemte personer, er dog 
væsentligt at holde sig for øje, når man tolker på teksten. Vi vil derfor være opmærksomme på, at der i 
forlængelse af kildens tendens og positive fremstilling af visse karakterer, også vil være en øget 
tilbøjelighed til at tilskrive disse socialt accepterede former for affekt, mens det modsatte kan være 
tilfældet med deres politiske modstandere og fjender. Dette kan imidlertid også i sig selv fortælle os noget 
om de fremherskende konventioner for affekt i højmiddelalderen.    
   Udgangspunktet for vores projekt vil være tidsrummet fra Knud Lavards konflikt med kong Niels i cirka år 
1130 og frem til oprøret i Skåne i 1180-82, idet dette enten er samtidigt med Saxo selv, eller endnu har 
befundet sig indenfor manges erindring, hvorfor det anses for at være mere pålideligt  (Fenger 
2002:74;Holm 1988:72). Saxo må således formodes at have haft adgang til førstehåndsberetninger samt 
indsigt i generelle værdier og normer i samfundet (Kjeldstadli 2001:185). Det forhold at der er tale om en 
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oversættelse fra latin, er vi opmærksomme på, kan have stor betydning for vores konklusioner. Saxo skriver 
på et svært tilgængeligt latin, og Zeebergs oversættelse er i et flydende, let læseligt sprog, hvilket i sig selv 
antyder, at han ikke altid har været i stand til at holde sig ordret til tekste n. Vi vil derfor så vidt muligt 
fokusere på selve indholdet i teksten frem for de enkelte ord, idet vi antager, at Zeeberg i de tilfælde hvor 
det ikke var muligt at oversætte ord direkte, alligevel har forsøgt at holde sig så nær det oprindelige indhold 
i teksterne som muligt. 
   Endelig karakteriserer Pil Dahlerup Gesta Danorum som såvel et ideologisk som historisk og kunstnerisk 
værk, om end Saxo selv ønskede, at det skulle ses som et historisk værk (Dahlerup 1998:64;Saxo 2000: 
fortale,af.1). Det er således også væsentligt at holde sig for øje, at der kan være fremstillinger af affekt, der 
er tilføjet af kunstneriske hensyn, og det vil følgelig være væsentligt for os også at inddrage dette 
perspektiv, når vi tolker eksempler på affektudbrud hos Saxo. 
Metodisk tilgang 
 I forsøget på at besvare vores problemformulering vil vi først gennemgå Norbert Elias tilgang til emnet og 
derefter skitsere, hvad de forskellige kritikere af hans tese holder som argumenter. Kritikerne der inddrages 
i denne sammenhæng, er Barbara H. Rosenwein, Stephen D. White og Richard E. Barton, der er udvalgt på 
baggrund af deres oppositionelle tilgang til Elias’ tese. Herefter vil vi vende os mod Saxo for at undersøge 
Elias’ og hans kritikeres pointer ud fra dennes tekster.  
   Valget er faldet på Saxo som kilde, idet hans danmarkshistorie er én af de mest udførlige kilder, vi har fra 
denne tid, og idet vi ønskede at se på affekt i en dansk sammenhæng. Værket karakteriseres af Dahlerup 
som højdepunktet af den latinske krønikegenre fra dansk middelalder, muligvis også i europæisk 
sammenhæng (Dahlerup 1998:75;80). Som vi tidligere har været inde på, er der tendens, men vi finder, at 
hans tekster alligevel er en god kilde, da de som sagt bygger på nogle almene modeller, som kan fortælle os 
noget om konventionerne for affekt i middelalderens samfund. De uddrag vi benytter, vil være episoder, 
hvor forskellige former for affekt kommer til udtryk på måder, der falder os i øjnene som irrationelle, 
overdrevne eller besynderlige ud fra vores egen nutidige kontekst. Dette i kraft af Elias’ tese baserer sig på 
en forståelse af affektadfærd hos middelaldermennesket som spontan og irrationel, og da vi formoder, at 
der derfor her vil være mest at tage fat på analytisk. Affekterne som vi har valgt at se på, er nogle af dem, 
der hyppigst går igen i Saxos tekster: Vrede, sorg og begejstring. Derudover har vi valgt tre uddrag, som 
fokuserer på vrede, den ene i forhold til folket og to med fokus på den øverste del af hierarkiet i samfundet. 
Årsagen til at vi har valgt tre episoder, der beskæftiger sig med vrede er, at vrede fylder så meget både i 
Saxo og teorierne, og idet vreden oftest synes at portrætteres i relation til samfundets øverste klasser. Vi 
ønsker derfor også at se på, om den fremstilles anderledes hos de lavere klasser for at få så fyldestgørende 
et indtryk af middelaldermenneskenes forhold til vrede som muligt.  
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I analysen af episoderne vil vi først se på dem hver for sig og forsøge at forstå dem i henholdsvis E lias’ optik 
og hans kritikeres. Fokus vil i kraft af de forskellige teoretiske tilgange derfor være på hvilke forskellige 
forståelser af middelaldermenneskets forhold til affekt, der fremkommer, når man anvender henholdsvis 
Elias’ perspektiv og hans kritikeres på de beskrivelser af affekt, som vi finder i Saxo. Hvad støtter den ene 
tese, og hvad støtter den anden? Hvilken forståelse af affekt og synet på affekt i middelalderen 
fremkommer, når vi anvender teoretikernes perspektiver? 
   Dette vil være udgangspunktet for vores analyse, men først vil vi vende os mod teoretikernes teser.  
Teoretikernes synspunkter 
Norbert Elias – Overgangen til det ”civiliserede” menneske  
I det kommende afsnit vil der blive redegjort for Norbert Elias’ tese om civilisationsprocessen. En proces som 
beskriver en udvikling i samfundet, som ifølge Elias forandrede middelaldermenneskets forhold til affekt og 
følelser. Det er med et indblik i denne procesbeskrivelses, at vi kan se hvordan Elias mener, at samfundet 
kan have set ud. Ved at beskrive hvordan menneskers forhold til affekt blev med civilisationsprocessen, kan 
man samtidig se hvordan forholdet var før udviklingerne.  
 
Tyskfødte Norbert Elias (1897-1990) var sociolog og arbejdede især med vestelige samfundsudviklinger og 
strukturer. Med en jødisk baggrund flygtede Elias i 1930´erne fra det stormombruste Tyskland og var i 1939 
i eksil i Frankrig, hvor hans hovedværk The Civilizing Process udkom. Værket opnåede aldrig den store 
anerkendelse på dette tidspunkt, men værket skulle vise sig at få et 30 år forsinket gennembrud i 
slutningen af 1970’erne. Hvorfor værket først skulle opnå anerkendelse så lang tid efter, kan der være 
adskillige forklaringer på, ikke desto mindre skulle værket og Elias’ forskning først vise sig at blive værdsat i 
lang tid efter sin egentlige udgivelse (www.denstoredanske.dk, 2). Elias blev efter gennembruddet med sit 
hovedværk beskrevet som en af det 20.århundredes største sociologer, og det er netop også på den 
baggrund, at vi mener, at han kan stå alene overfor flere teoretikere i en diskussion om 
middelaldermenneskets affektforhold. Han synes blandt andet at have lavet: ”Den mest ambitiøse og 
teoretisk mest inspirerende syntese over sammenhængen mellem stat og affektregulering (…)”  (Esmark 
2003:20). Det er således hans grundige udarbejdelse af affektforhold i middelalderen, som vi mener, kan 
være udgangspunkt for et projekt som vores.  
   Civilisationsprocessen er ifølge Elias det overordnede og dækkende begreb for en langstrakt 
samfundsudvikling, hvori mennesker i middelalderen overgik fra at være impulsive og affektstyrede til i 
højere grad at kunne kontrollere deres adfærd og følelser: ”They tend towards a more even moderation, a 
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more continuous restraint, a more exact control of drives and affects in accordance with the more 
differentiated pattern of social interweaving.” (Elias 1994:453).  
   Denne udvikling og forandring i adfærden mente Elias ikke skete på baggrund af rationelle ideer og tanker 
i eksempelvis uddannelsessystemet, men forandringerne skete fordi at samfunde t ændrede sig på flere 
områder. Disse samfundsstrukturelle ændringer skulle vise sig at få ubevidst indflydelse på adfærden og 
måden hvorpå mennesker interagerede. Forandringen i adfærden var altså ikke planlagt men heller ikke 
tilfældig, da det faldt sammen med en række andre faktorer. Med centraliseringen af magten – fra at være 
fragmenterede fælleskaber, med selvstændige hære og en krigerklasse til at være et større fælleskab, 
underlagt en monopol – forsvandt en del af trusselbilledet hos middelaldermennesket. De mange 
forskellige grupperinger blev nu underlagt ét styre, og der opstod så at sige et større fælleskab underlagt 
den samme institution og konge. Man behøvede så at sige ikke at have den samme frygt, da truslerne var 
minimeret og krigerne var underlagt en konge, som havde voldsmonopol. Man kan forenklet sige, at  
krigerne blev tvunget til at samarbejde under samme fane. I sammen periode hvor magten centraliseres, 
oplevede samfundet ydermere en stor udvikling inden for handel og centralt bystyre. Nye teknologier 
gjorde det muligt for mennesker at handle med mennesker længere væk og folks relationskæder til 
hinanden blev både længere og mere komplekse. Man blev afhængige af flere mennesker, og lærte på den 
måde at kontrollere sig selv: “But as he is now more tightly bound by his functional dependence on the 
activities of an every-larger number of people, he is much more restricted in his conduct (…)” (Elias 
1994:452). Samfundets sociale forhold bliver mere kompliceret og med en stigende afhængighed blandt 
mennesker ændres adfærden til at være mere tilregnelig, differentieret og situationstilpasset. Menneskets 
adfærd og forhold til følelser bliver stabiliseret da strukturerne for menneskelige relationer forandres. Med 
et mindre trusselsbillede og større, men mere komplekse relationer til andre, bliver de impulsive, affekt-
baserede udtryk gradvist reduceret, og der synes at komme en forandring i menneskers forhold til 
hinanden. Man bliver afhængige af andre menneskers funktioner, og som resultat af det bliver det 
nødvendigt at styre og kontrollere ens følelser. Kontrollen af ens følelser og handlinger blev langsomt gjort 
til en implicit vane for det enkelte menneske, hvis individuelle ”civilisering” bredte sig til andre i netværket.    
Elias påpeger at v`old avler vold´ og med den ændrede adfærd mennesker imellem, blev antallet af 
impulsive affektudbrud minimeret (Rosenwein 2002:2). Den trussel som det enkelte mennesker udgjorde 
overfor et andet menneske blev reduceret, eftersom man nu var afhængige af relationen til hinanden. Det 
skal dog ikke forstås som om at vold og affektudbrud blev fuldstændig fraværende, men det blev i højere 
grad sjældnere og kun i ekstreme tilfælde. I krigstider og ved sociale omvæltninger var der stadig tegn på 
individuelle afvigelser. Afvigelserne var nu mere et individuelt opgør, som blev udført af individet selv. 
Konflikter og vold forsvandt ikke, men blev flyttet ind i det enkelte menneske, der måtte forsøge at 
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rationalisere og beherske sine drifter (Elias 1994:450). Ligeledes kunne afsondrede fælleskaber som lå langt 
fra andre civilisationer til stadighed have et andet forhold til affekt, ligesom mennesker i de lave sociale 
samfundslag kunne have en anden adfærd, eftersom at de var mere udsatte for eksempelvis fattigdom og 
hungersnød (Elias 1994:457;460). Vredesudbud og individuelle opgør samt menneskets følelseskontrol var 
blevet mere modereret og forudsigelig: ”the threat which one man represents for another is subject to 
stricter control and becomes more calculable.” (Elias 1994:450). 
   Med centraliseringen af magten blev det vigtigt for kongen og hoffet at adskille sig fra den øvrige 
befolkning, og man kom derfor til at ændre adfærd og manerer. De forskellige konventioner for hvordan 
man skulle opføre sig på hoffet, blev langsomt og naturligt adopteret af det øvrige samfundslag, ligesom at 
trusselsbilledet blev forandret med centraliseringen af magten, og den ændrede handel forandrede 
relationen til andre mennesker. Det er et sammentræf af blandt andet disse forskellige faktorer, som for 
alvor ændrer menneskers personlighed og ageren i middelalderen.  
   Et netværk af mennesker blev bundet sammen i et net af selvkontrol med kongen som den eneste 
retfærdige voldsudøver. Mennesket ændrede kognitivt sit forhold til affekt og følelser som resultat af 
samfundets udviklinger. Mennesker hvis følelser og adfærd i højere grad bygger på rationelle og 
kalkulerede dispositioner, betegnes som ”civiliserede” med Elias’ termer.  
   Med kongens magtmonopol og menneskers stigende afhængighed af hinanden blev sikkerheden større, 
og der var banalt sagt ikke behov for vold og aggressiv adfærd, ligesom det skulle blive mere fjernt for 
individet at benytte sig af en aggressiv adfærd. En ”civiliseret” adfærd som bredte sig til hele samfundet og 
som Elias forklarer ved at relatere til et vejsystem i middelalderen, som før civilisationsprocessen var et 
farligt og risikofyldt sted at opholde sig:  
 
“(…) the main danger which man here represents for other men is an attack by soldiers 
or thieves. When people look around them, scanning the trees and hills or the road 
itself, they do so primarily because they must always be prepared for armed attacks, and 
only secondarily because they have to avoid collisions. Life on the main roads of the 
society demands a constant readiness to fight (…)” (Elias 1994:446) 
 
At bevæge sig på vejsystemet kan være en farlig og risikabel affærer i middelalderen, men med menneskets 
”civiliserede” adfærd, forsvinder risikoen for konflikter og tilliden til hinanden breder sig. Hvis man som 
Elias sammenligner det middelalderlige vejsystemet med vores, formodede civiliserede system, så er vores 
nutidige system afhængig af at hver enkelt billist overholder de opsatte regler og ikke tager individuelle og 
risikable beslutninger. Vi stoler så at sige på hinandens dispositioner, og vi forventer, at folk opretholder de 
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opstillede konventioner. Kun ved individuelle brud på konventionerne, opstår der kaos. Der er med 
transporten et konstant behov for at differentiere og kontrollere sin opførsel for ikke at afvige fra systemet 
og sætte andres liv på spil.  
   Det er med et sådan eksempel at Elias forklarer, hvordan menneskets individuelle, kontrollede adfærd 
infiltrerede netværket og skabte usynlige bånd af tillid. Med de individuelle forandringer i adfærd og 
personlige strukturer, forandres samtidig synet på ens medmennesker (Elias 1994:477). Man blev 
afhængige af hinandens dispositioner, og handlinger byggede i højere grad på tillid og afhængigheden af 
andre.  Med afhængigheden og tilliden til andre i netværket falder samtidig frygten for konflikterne.  
   Det er altså med en stabil leder og med magtens centralisering (monopol) at alle trusler minimeres.  Med 
kongens monopol på vold, er det nu kun kongen som straffer affektive udbrud med vold, hvilket samtidig er 
medvirkende til at man kan have en interesse i at afholde sig fra vold, da volden kan blive straffet 
retfærdigt.  
   Civilisationsprocessen beskriver altså udviklingen i samfundet og deri de personlige forandringer hos 
mennesker og deres relationer til hinanden. Med vores projektinteresse for øje er det dog ikke hvordan 
samfundet kom til at se ud, men mere interessant for os at se hvordan samfundet så ud før udviklingen.  
Som Elias pointerer, så er det ikke et ”zero-point” for, hvornår denne udvikling startede (Elias 1994:480; 
467). Alligevel mener han at kunne argumentere for, at der skete en kognitiv forandring hos individet 
omkring 1100-tallet og helt frem til 1700-tallet, som kunne falde sammen med de øvrigt beskrevne 
samfundsudviklinger.  
   Ved at beskrive hvordan samfundet blev efter civilisationsprocessen, beskriver Elias samtidig, hvordan 
samfundet var før processen. Før denne udvikling mener Elias at samfundet var langt mere fragmenteret og 
usammenhængende. Samfundet var bestående af selvstændige grupperinger, som både  politisk og socialt 
var uafhængige af andre. Elias beskriver hvordan de krigeriske adler langsomt bliver påvirket af hoffet, for 
senere at blive underlagt samme institution, hvor de tvinges til at samarbejde. Dermed beskriver han også 
adlen som værende voldelige og uafhængige grupperinger inden centraliseringen af magten (Elias 
1994:466-467).  
  Et samfund uden et stabilt magtmonopol gjorde at det større netværk og fælleskab var fraværende. Der 
var ingen konge eller institution til at binde mennesker sammen og relationskæderne var relativt korte – 
man var ikke afhængige af hinanden i samme grad, som hvis der havde været én stabil magtmonopol, som 
kunne forbinde de mange afsondrede fælleskaber i eksempelvis handelsrelationer. Med en manglende 
monopol administrerede kongen ikke disse fælleskaber, der var intet egentligt hof til at påvirke 
befolkningen, ingen egentligt voldsmonopol og dermed var individet ikke sikret mod pludselige angreb og 
afbrydelser af psykisk og fysisk vold (Elias 1994:448). Med de korte relationskæder er individet mere sårbart 
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og udsat: “The closer the web of interdependence becomes (…) the more threatened is the social existence 
of the individual who gives way to spontaneous impulses and emotions (…)” (Ibid.).  
   Uden afhængigeden og relationen til hinanden var der en tendens til, at man reagerede mere impulsivt og 
var mere ”utilregnelige”. Man var ikke forbundet med hinanden via usynlige bånd,  og individets ære og 
respekt opnåede man ikke via manerer eller god opførsel men i stedet igennem vold og magt.  I forbindelse 
med Elias’ vejsystem så er der før civilisationsprocessen en mangel på tillid til andre, og individet er i 
konstant besiddelse af en frygt for at blive indblandet i konflikter. Det er først med affektkontrol, rationel 
tankegang og underforståede konventioner hos individet vedrørende adfærd, at man kan opbygge en til lid 
og længere relationskæder. En affektkontrol og en forandring af de personlige stukturer som først kom 
med civilisationsprocessen. Her kan det igen pointeres, at `vold avler vold´ og konstante trusler mod 
individet er selvforstærkende og overføres i relationen til andre.  
Et vedvarende trusselsbillede påvirkede individet, hvis følelser og adfærd blev ”utilregnelig”, impulsiv og 
mundede ud i fysiske affekter. Man var med andre ord i konstant kampberedskab. Menneskets irrationelle 
og ukontrollerede tankegang skal forstås som en uciviliseret adfærd. En pointe Elias vil frem til når han 
beskriver stat og civilisation er, at desto højere kompleksitet et samfund har, jo mere differentieret og 
rationel er individets opførsel. 
   Ved at forstå udviklingen af civilisationsprocessen kan man altså se hvorledes samfundet så ud forud for 
forandringerne hos individet. Det er som nævnt denne forudgående samfundstese, hvor mennesker 
beskrives som impulsive, uden selvkontrol, affektstyret og ”uciviliserede”, som vi vil forsøge at anfægte 
eller afprøve ved hjælp af modstridende synspunkter, som forklares på de efterfølgende sider.   
 
Kritikken af Elias’ tese om det ”uciviliserede” menneske 
I dette afsnit vil der være en præsentation af tre andre måder at se på affekter i middelalderen. 
Præsentationen vil omfatte henholdsvis Barbara H. Rosenwein, Stephen D. White, Richard E. Bartons 
tilgange til affekter. 
Barbara H. Rosenwein 
I vores forsøg på at belyse og diskutere affektforhold i middelalderen har vi foruden Richard E. Barton og 
Stephen D. White, som beskrives senere i dette afsnit, valgt den anerkendte historieforsker, Barbara H. 
Rosenwein. Rosenwein har med sin forskning af emotions og anger i middelalderen et stort indblik i, hvilken 
forskning der har været på feltet hidtil, samt hvilken udvikling feltet har haft i tolkningen af følelser og 
vrede. Det er således også Rosenwein, som har oplistet forskellighederne hos historieforskerne, som vi også 
diskuterer i dette projekt. 
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Som udgangspunkt synes Rosenwein at forskningen i følelser og vrede i  middelalderen endnu ikke har 
opnået den nødvendige behandling – det er med andre ord et felt, som der ikke er blevet forsket nok i. Den 
manglende forskning og dennes, ifølge Rosenweins utilstrækkelighed, kan skyldes forskellige ting, som 
Rosenwein blandt andet skitserer i Anger's Past-The Social Uses of an Emotion in the Middle Ages. Her 
diskuteres det blandt andet at en manglende definition af anger og emotions har været medvirkende til at 
behandlingen og tolkningen fra forskerne har været vidt forskellige. Eksempelvis fremhæver Rosenwein 
sammenligningen med brugen af bandeord i vores samtid med den middelalderlige: “(…) while in our own 
culture coursing is clearly associated with anger, in the monastic culture of the eleventh century coursing 
was connected precisely with ”lack of anger”.” (Rosenwein 1998:4) Ligesom de udefinerede begreber og 
det manglende kendskab til forståelsen og betydningen af  de middelalderlige begreber, kan forskerne 
ligeledes have et forskelligt syn på, hvordan følelser skal forstås. Forskerne kan have et antropologisk eller 
psykologisk syn på følelser, ligesådan som nogen kan mene at følelser er en social konstruktion, hvor andre 
kan mene det er medfødte udtryk (Rosenwein 1998:1-2). Kompleksiteten i det udefinerbare har samtidig 
gjort, at mange forskelligsynede teorier har været utilstrækkelige ifølge Rosenwein, men at de samtidig 
også har været medvirkende til mange perspektiver.  
   Blandt de mange forskelligsynede teorier om emotions og anger frembringer Rosenwein blandt andre 
Barton og White, hvis fortolkninger på visse punkter adskiller sig fra Norbert Elias. Deres eksakte 
synspunkter vil der som nævnt blive redegjort for senere i afsnittet, alligevel synes Rosenwein ikke at være 
negativt indstillede overfor deres synspunkter, hvilket kunne antyde en vis forståelse for og enighed hvad 
angår dele af deres perspektiver.  
   Rosenwein anerkender Elias’ store indflydelse på feltet, som for alvor kom i 1978 med oversættelsen af 
hans hovedværk, og kalder hans pointer for forførende. Hun mener således at Elias’ forklaring på, hvordan 
det affektstyrede menneske med tiden blev mere civiliseret, i takt med at hofkulturens normer og 
mådehold sivede ned igennem samfundslagene, stemmer godt overens med samtidens udvikling 
(Rosenwein 2005:3-4). Hofkulturens adfærd blev adopteret i middelklassen, som med tiden blev bedre til at 
afstemme deres adfærd og undertrykke eventuelle vredes- og affektudbrud. En situationsfornemmelse som 
Elias forbandt med et ”civiliseret” menneske. Folk der ikke kunne kontrollere deres følelser var altså ifølge 
Elias ”uciviliserede”, hvilket således også har resulteret i en undertrykkende følelsesnatur i vores samtid. 
Man har så at sige fortrængt hvordan man er vred. Rosenwein mener også, at Elias’ tanker om et 
“uciviliseret” menneske skal ses i lyset af Elias’ egen samtid i 1930’ernes Tyskland: “Elias contrasted the 
”violent” expression of the emotions in the Middle Ages with the delicate, embarrassed, ashamed 
expression of feeling in his own time.” (Rosenwein 1998:2). Tyskfødte Elias flygtede til Frankrig i 1930´erne, 
da de nazistiske strømninger for alvor tog til, og han kan således have set visse ligheder mellem det 
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”uciviliserede” menneske fra middelalderen og de tyske nazister.  Men selvom Rosenwein anerkender Elias’ 
tese om The Civilizing Process, så falder den alligevel for den ”svaghed”, at den mest af alt omhandler de 
øverste samfundslag i middelalderen. En svaghed som langt de fleste forskere, som Rosenwein diskutere r, 
også har.  
   Den svaghed synes Barton og White også at have. Barton og Whites kildematerialer bygger på den franske 
adel- og hofkultur, og deres teser om mennesker i middelalderens brug af anger og emotions som politiske 
signaler, synes at kunne anvendes bredt. Kontrollen af følelser mener de har været en del af 
middelaldermennesket hele tiden, og at disse dermed aldrig har været fuldstændig affektstyrede, hvilket 
står i kontrast til Elias’ anskuelser. De mener altså ikke, at middelaldermennesket har været affektstyret og 
dermed heller ikke at udviklingen hos eliten forandrede samfundets generelle affektkontrol. Rosenwein 
udelukker som nævnt ikke Elias’ ide om samfundets forandring, ligesådan som hun ikke forkaster Barton og 
Whites perspektiv om, at mennesker i middelalderen allerede besad en vis form for mådehold. Nærmere 
uddybning af Barton og Whites forskellige teser om middelaldermenneskets forhold til emotions og anger, 
beskrives som nævnt senere i teoriafsnittet.  
   En anden kritik som Rosenwein tillægger forskningen omkring affekter i middelalderen er, hvorledes 
næsten samtlige forskere som har behandlet emnet, har gjort det ud fra tolkningen af vrede og vold 
(Rosenwein 2005:2). Hvorfor mange forskere netop har gjort det fra det perspektiv synes uklart, dog kan 
det vidne om, at tiden i middelalderen var en turbulent tid med utallige konfrontationer og 
voldshandlinger, og måske endda kunne dette underbygge Elias’ tese om, at man var mere affektstyret og 
tilbøjelig til vold.  
    Både Elias’ tese om det ”uciviliserede” menneske og Barton og Whites ide om et kommunikativt signal 
synes dog at opnå både anerkendelse og modstand hos andre forskere. Eksempelvis støttes Barton og 
White af sociologen, Arlie Hochschild, som anfører: “(…) that society could and did control emotions and 
their expressions, that there were “feelings rules,” or “emotions rules” that told people, in essence, how to 
feel and how to express those utterly socially mandated feelings.” (Rosenwein 2005:2). Der var altså ifølge 
Hochschild bestemte kulturelle konventioner for, hvornår og hvordan man skulle udtrykke sig, og det var 
altså ikke bare impulsive reaktioner.  
   Edward Muir sympatiserer derimod med Elias: “(…) “one of the great transformations in the history of 
emotions” take place as the nobles learned to hide their anger and become mannerly courtiers.” 
(Rosenwein 2005:5). Edward Muir erklærer sig dermed enig i antagelsen af, at kontrollen af følelser kom fra 
de øverste samfunds lag.  
   Rosenweins egen holdning til de modstridende teser kan fremstå uklar. Ikke desto mindre stiller hun sig 
ikke uforstående overfor nogle af teserne, da de alle kan indeholde elementer af sandhed. Som nævnt 
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påpeger hun, at Elias’ tese om udviklingen fra det ”uciviliserede” menneske til det mere 
følelseskontrollerede kan skyldes de øverste samfundslag, lige sådan som hun pointere r, at følelser kan 
have haft en funktion som kommunikativt signal. Ydermere ville Rosenwein mene, at en hver kultur vil have 
deres implicitte regler for følelser og adfærd, og ”(…) every culture thus exerts certain restraints while 
favoring certain forms of expressivity.” (Rosenwein 2005:5)Hvilket vil gøre en generalisering af menneskers 
forhold til affekt i middelalderen umulig og samtidig understreger kompleksiteten i undersøgelsen af 
affekter.   
 
Stephen D. White 
Stephen D. Whites forskning af vrede i middelalderen tager afsæt i en holdning om, at den hidtidige 
forskning på området var for ensporet og ikke medtænkte flere aspekter, når forskerne så på 
kildematerialet. White lægger hovedsageligt vægt på to forhold, når han skal problematisere den tidligere 
forskning. For det første mener han ikke, at der er blevet set på adelige personers vrede i relation til 
politiske kontekster. For det andet mener White ikke, at der er blevet set ordentligt på den skriftlige 
fremstilling af disse politiske kontekster (White 1998:131). Ydermere stiller White spørgsmålstegn ved, 
hvorfor der ikke ses mere på, hvad mennesker i middelalderen anså for passende og upassende måder at 
udtrykke følelser på (White 1998:130). 
   Både Stephen D. White og Richard E. Barton brugte narrative diplomer fra det 12. århundredes vest 
Frankrig som kilder. Disse diplomer er skrevet i et meget fortællende sprog. Herudover brugte de episke 
tekster som ”The Romance of Reynard the Fox (White 1998:147). White gør ligeledes brug af kilden ”The 
Ecclesiastical History of Orderic Vitalis”, der er en tekst, som er nogenlunde samtidig med vores kilde 
(White 1998:127). Ydermere er sidstnævnte kilde skrevet som en krønike, og er på mange måder en tekst 
som Saxos Danmarkshistorie. 
   I forskningen af vrede i middelalderen fremhæver White, at det er vigtigt at holde sig for øje, at der er 
kulturel variation af hvordan følelser blev fremstillet i nedskrivningen. For eksempel var det almindeligt for 
tekster skrevet på fransk og engelsk, at ord som vrede og sorg blev brugt tit, og ofte også overdramatiseret. 
På baggrund af dette er det for eksempel mere udbredt at støde ind i snak om følelser i franske og engelske 
kilder, end det er i islandske sagaer, hvor det ikke var kutyme at hengive sig til l ængere afsnit om 
følelsesudbrud (White 1998:132). I denne forbindelse skal det nævnes, at det følelsesmæssige ordforråd i 
fortællinger om aristokratisk politik er forholdsvis begrænset. Ord brugt i kilderne begrænser sig til 
følgende: vrede, sorg, skam, kærlighed, had, glæde og frygt (White 1998:134). Det betyder også, at når man 
har så få ord at beskrive følelser med, vil det opleves som et stort spring, når personer i fremstillingerne går 
fra for eksempel vrede til skam eller fra glæde til sorg (White 1998:135). Ydermere fremhæver White, at 
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det er vigtigt at tage klasse, status, køn og regional identitet med i overvejelserne, når man ser på affekter 
hos mennesker i middelalderen (White 1998:130).  
   Når vi arbejder med kilderne i dag, er det ikke til at vide, om kilderne overgiver nøjagtigt, hvad der skete.  
  
”Whether or not these sources ever provide accurate information about the emo tions 
actually experienced or expressed by medieval people, they encode well-understood 
conventions about displaying anger in political settings. Otherwise, many passages 
representing anger would have seemed as bizarre, comic, worrisome, or unfathomable 
to contemporaries as they sometimes do to modern readers.” (White 1998:139) 
Det er ikke til at sige, om kilderne udtrykker korrekte informationer om følel ser, der er oplevet eller udvist 
af mennesker i middelalderen. Men White fremhæver, at kilderne kan give  et billede af de underforståede 
konventioner om udvisningen af følelser i middelalderen. Hvis dette ikke var tilfældet, ville fortællingerne 
ikke have fungeret i deres samtid.  
   Fremstillingen af en kilde vil altid falde tilbage på forfatteren. White mener derfor, det er essentielt at 
kigge på forfatterens fremstilling af en persons følelser. Han påpeger, at der må have været velforståede 
konventioner for hvornår, det var hensigtsmæssigt for en forfatter at pålægge vrede til personer, uden at 
han reelt vidste, hvilke følelser personerne følte. Forfatteren vurderer altså, ifølge White, hvilken følelse 
der vil være passende i en bestemt situation (White 1998:137). 
   White argumenterer for, at vrede blev brugt som en form for politisk kommunikation. På denne tid var 
der ikke et statsapparat, der gik ind og dømte ved uoverensstemmelser. I stedet lå udredningen af disse 
ude i samfundet. Her blev udstillingen af følelser brugt som en form for kommunikation, hvor de adelige 
pressede hinanden ved for eksempel udbrud af vrede. På baggrund af sin forskning mener White at kunne 
påvise, at mennesker i middelalderen ikke var ukontrollerede og fuldstændig i deres følelsers magt.  
”When public displays of anger are located in eleventh- and twelfthcentury political 
narratives, they do not provide evidence of emotional instability; instead, they reveal 
the position occupied by displays of anger in a relatively stable, enduring discourse of 
disputing, feuding, and political competition.” (White 1998:142) 
Følelser demonstreres ofte offentligt i stedet for at blive delt intimt mellem få personer, eller når personen 
er alene. Når man gør dette, kan udbruddet også ses som en injurie. Ved offentligt at vise vrede over en 
handling, der har forvoldt skade, tab eller krænkelse af ære, demonstreres den skadede persons ret til at 
blive vred og reagere herudfra (White 1998:140). 
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Richard E. Barton 
På baggrund af sin forskning af vrede i det middelalderlige adelige samfund, er Richard E. Barton kommet 
frem til tre forhold, der gør sig gældende (Barton 1998:155). For det første pointerer Barton, at vrede blev 
opfattet på to forskellige måder. På den ene side blev vrede set som en dødelig synd, men det blev også 
accepteret, at vrede i visse situationer kunne være legitim, nødvendig og retfærdig. I forlængelse af dette 
kommer det andet forhold; Barton ser en forbindelse mellem den teologiske, retfærdige vrede og den 
aristokratiske udøvelse af herredømme. Det ses for eksempel, når en konge legitimerer sin vrede med 
henvisning til Gud.  
”The linkage between notions of divine anger and righteous royal and lordly anger is 
worth emphasizing. For if God, the ultimate source of authority in the universe, was 
known to have become righteously angry when his will was flouted, then kings and 
lords, also representing legitimate authority in the world, should have been able to grow 
righteously angry with those who flouted their will.” (Barton 1998:159) 
På baggrund af Gud er der altså en accept af, at de øvre lag i samfundet udviser vrede.  Det er Bartons 
overbevisning, at den adelige vrede ofte ledte til kompromis og forhandling (Barton 1998:162). Det er altså 
ikke altid, at der er en forbindelse imellem vrede og vold. Ofte blev den adelige vrede opfattet positivt i 
samfundet, som når den for eksempel blev brugt som drivkraft bag at bringe fred til samfundet og for at 
straffe de syndige (Barton 1998:158). På denne vis udvikler retfærdig vrede sig til en form for legitim 
autoritet. Dette leder hen til det tredje forhold, der ifølge Barton gør sig gældende, når man ser på vrede i 
det middelalderlige samfund. Ifølge dette forhold skal man holde sig for øje, at der skabes en stærk 
forbindelse mellem udøvelsen af retfærdig vrede og konfliktløsning. I kraft af deres ”ret” til den retfærdige 
vrede, er det den adelige klasse, der ”sidder” på den legitime autoritet og retten til at dømme ved 
uoverensstemmelser. Denne opfattelse af vrede var med til at definere forholdet mellem vasal og herre, og 
har derfor haft stor indflydelse på middelalderens samfund. 
   Med sin forskning forsøger Barton altså at kaste lys over vredes betydning i den adelige klasse i 
middelalderen. Barton er af den overbevisning, at vrede var en accepteret måde hvorpå adelen kunne 
udtrykke deres utilfredshed ved, hvad Rosenwein betegner som en form for socialt signal, for dermed at 
ændre på eksisterende forhold (Rosenwein 1998:5). Ydermere forsøger Barton at tydeliggøre forbindelsen 
mellem det teologiske koncept af vrede og herremændenes brug af denne (Barton 1998:167). Ud fra sin 
forskning kommer Barton ligeledes til den konklusion, at det middelalderlige menneske ser vrede som en 
korrekt besiddelse for dem med autoritet (Barton 1998:165). 
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Historisk grundlag – Det danske samfund omkring år 1200  
Det følgende afsnit omhandler et kort historisk grundlag fra perioden middelalderen i Danmark, som vores 
kilder stammer fra. Af hensyn til afgrænsning vil afsnittet kun omhandle de samfundsstrukturer og normer, 
som vi mener, kan have haft en indflydelse på indholdet i vores udvalgte kilder. Danmarks påvirkning fra det 
europæiske område var selvsagt stor, hvilket betyder at en beskrivelse af europæiske tendenser i perioden, 
vil have visse ligheder med de forhold og strukturer, som også gjorde sig gældende i Danmark.  
På tidspunktet for vores nedslag i middelalderen kan man ikke tale om Danmark som en nation i den 
forstand, vi kender i dag, men ligesom resten af det europæiske kontinent var Danmark et fragmenteret 
område. Det danske område var opdelt i herreder, som yderligere kunne være opdelt i små len og 
fælleskaber. Der var tale om selvstændige fælleskaber, som blot stod sammen, hvis der var en reel trussel 
mod hele det danske område. Ved krigstid var hele herredet eller landet forpligtet til at forsvare området , 
og en konge kunne i sådanne tilfælde regere hele landet (Fenger 2002:41). 
   Øverst i samfundshierarkiet stod kongen, hvis position kunne være relativt omskiftelig afhængigt af hans 
håndtering af diverse udfordringer og dygtigheden til at samle de mange fællesskaber, eksempelvis under 
krigstid. Under kongen befandt sig herremændene eller en stormandsklasse, som styrede de forskellige len, 
hvori de lavere rangerende samfundsborgere, bønderne befandt sig. Feudalsamfundet eller det verdslige 
samfund skulle igennem 1100-tallet vise sig at blive gennemgribende forandret, l igesom den katolske kirke 
skulle få større indflydelse på samfundet. I midten af 1100-tallet oplevede samfundet, ikke blot i Danmark, 
men i hele Europa, en økonomisk og kulturel opblomstring (Esmark&McGuire 2014:179). Den såkaldte 
`agrare revolution´ bevirkede at feudalsamfundet ændrede sig på flere fronter. Revolutionen samt andre 
faktorer var medvirkende til, at Danmark og resten af Europa befandt sig i et regulært opsving og 
optimisme (ibid.).  
   Udviklingen og opsvinget i samfundet var medvirkende til at magten blev centraliseret: ”Rundt om i 
Europa lykkedes det konger og fyrster bid for bid at udstrække deres autoritet. Inden for deres respektive 
domæner begyndte de, hver for sig og i konkurrence med hinanden, at etablere en form for overgribende 
territoriel myndighed.” (Esmark&McGuire 2014:70-71). Kongen kunne i højere grad end tidligere styre og 
administrere et rige fra et centrum, og kunne herfra knytte området tættere sammen indefra. På baggrund 
af den materielle udvikling kunne de ellers afsondrede fælleskaber få mere med hinanden at gøre: 
eksempelvis ved hjælp af opblomstrende handel, forbedret infrastruktur og penge som udvekslingsmiddel. 
Samtidig blev det nemmere for kongen, at regere over et større område, da området derfor ”hang mere 
sammen”. 
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Den forøgede udveksling af varer, tanker og tjenester gjorde, at ”omverdenen blev mere nærværende” for 
det enkelte individ – noget Norbert Elias betegnede som afhængighedskæder, der blev længere og mere 
komplekse. Centraliseringen af magten kan samtidig ses som en begyndende statsdannelse.  
   En juridisk, samfundsomspændende lov eller en universel dømmende magt var ikke eksisterende i starten 
af denne udvikling, og havde ligeledes ikke været nødvendig førhen.  ”Selve idéen om en lov som abstrakte 
og universelle principper var overhovedet fremmed for 1000-tallets mennesker.” (Esmark&Mcguire 
2014:47). Dog begyndte der med den enorme samfundsudvikling og centraliserede magt i 1100-tallet at 
være et stigende behov for politiske og administrative instanser, der kunne opretholde en vis 
samfundsorden.  
   Kontrollen og retten til at udøve vold og sanktioner blev pålagt kongen og kirken, og dermed overgik den 
øverste, dømmende magt fra stormændene til nye hænder, i tilfælde af, at de ikke selv kunne administrere 
deres len. (Esmark&McGuire 2014:71). Vejen mod en fuldstændig lovgivning og retshåndhævelse var dog 
en langsommelig proces, hvilket betød at sædvaneret derfor stadig havde stor betydning, og var en 
dominerende faktor, når det kom til eksempelvis familiefejder. 
   Tidligere havde det enkelte individ, i de fleste tilfælde, kunne finde de retningslinjer og normer som 
kontrollerede ens adfærd i de forpligtelser, man havde over for slægten, herren eller de andre grupperinger 
man indgik i (Gelting 2002:63). Det enkelte individs slægtsstatus havde således stor betydning, og kunne 
indirekte biddrage til orden og kontrol i samfundet. Slægten var udslagsgivende for, hvilken status man 
havde i det sociale hierarki. En persons slægtsbånd kunne således placere individet i det menneskelige 
hierarki og hente medfølelse fra sin slægt. Derudover kunne slægten have en afgørende betydning, når det 
kom til blandt andet arv, ejendomsret og blodhævn. Begrebet ære havde enorm betydning i middelalderen, 
og er tæt forbundet med slægt. Det enkelte individs adfærd og ageren faldt tilbage på slægten, og det 
handlede i høj grad om at gøre familien og slægten ære. De nedskrevne kilder fra den omhandlede periode 
er derfor ofte fyldt med ærefulde beskrivelser, således at de omtalte ikke blev glemt og deres omdømme 
ikke visnede bort.  
   Foruden den store udvikling og forandring i det verdslige samfund, hvor magten blev mere centraliseret 
og institutionerne blev forandret, gennemgik kirken også en grundig reformation i 1100-tallet. I forbindelse 
med reformationen opstod begrebet investiturstriden. Denne skulle vise sig at: ”(…) omstrukturere kirken 
fra top til bund og ændre årtiets og århundreders adfærd og skikke.” (Esmark&McGuire 2014:95). Kirken fik 
med reformationen en stilling som den øverste myndighed for hele det kristne og europæiske område , og 
blev på centrale områder adskilt fra den verdslige magt. Libertas ecclesiae blev et ofte benyttet begreb for 
kirkens nyopfundne frihed, og symboliserede samtidig kirkens beføjelser, der rakte længere end kongens 
magt. Middelaldermenneskenes ihærdige tro på Gud og kirken blev forstærket de efterfølgende 
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århundreder og opnåede en enorm magt og indflydelse, hvilket naturligvis ikke altid var fordelagtigt for de 
verdslige magter.  Det verdslige og kirkelige samfund kunne dog ikke adskilles og måtte, så og sige, leve side 
om side. Der opstod derfor en konstant magtkamp og et opgør imellem de skiftende konger og 
gejstligheden.  
   Det var dog ikke altid en strid mellem kongerne og gejstligheden. En kristen konge kunne anses som en 
næsten præstelig skikkelse, og kunne ydermere ses som en person, der skulle håndhæve retfærdigheden 
blandt lægfolket – indsat af Gud. (Gelting 2002:63). Et samarbejde med kirken kunne endvidere være med 
til at bevare balancen mellem kongen og hans stormænd. Gejstlighedens indførelse af skrivekuns ten blev 
således et vigtigt instrument i kongens administration og et redskab til at håndhæve større landområder og 
bibeholde den centraliserede magt (Fenger 2002:32). Ydermere kunne kirken have en stor påvirkningskraft 
af befolkningen uden for hoffet, hvilket selvsagt var vigtigt for kongen at respektere for at opretholde en 
tilfreds befolkning. Et oprør mod kongen fra stormandsklassen eller en borgerkrig, lå dog alligevel konstant 
og ulmede under overfladen, og sejrsherren blev ofte den med den mest magtfulde og største støtte. Det 
var i høj grad kongens evne som krigsherre og dennes omfordeling af magt og rigdom, som var afgørende 
for bibeholdelsen af en kongelig position, og her var kirken en vigtig samarbejdspartner (Gelting 2002:77-
78).  
   Kirken havde ligesom kongen også stor andel i menneskers mådehold og adfærd i Danmark: ”I mangel af 
bistand for konger og lensmænd måtte kirken på egen hånd søge at sikre et minimum af den fred, som 
ifølge Biblen og den kristne lære er den uomgængelige betingelse for al jordisk ret og retfærdighed .” 
(Fenger 2002:37). I et samfund hvor blodhævn og sædvaneret, i form af vold og drab var retshåndhævelse 
og kunne være retfærdigt, søgte kirken fred for dennes menighed. Kirken skabte begrebet gudsfred, som 
karakteriseres ved våbenstilstand og en begrænsning af fejderetten. At ty til vold og drab i det verdslige 
samfund kunne dog stadig ses som en retfærdig håndhævelse, om end uberettiget vold skulle straffes af 
verdslige instanser, eller kongen selv. Kongen blev så at sige kirkens forlængede arm, når det kom til 
sanktioner, straf og retshåndhævelse – et samarbejde om retshåndhævelse som senere skulle resultere i 
egentlig lovgivning (Fenger 2002:38). Med kongen som den gejstligt udpegede verdslige håndhæver blev 
magten yderligere centraliseret.  
   Sammenfattende kan det siges, at der på tidspunktet for vores nedslag i middelalderen skete store 
skælsættende forandringer – ikke blot i Europa, men også i Danmark. Kongernes magt blev styrket, 
eftersom magten blev centraliseret. Behovet for kontrol var stigende med den agrare revolution , og den 
kontrol tilfaldt kongen og hans følge af rådgivere. På trods af kongernes styrkede rolle i samfundet levede 
de kulturelle normer om slægt og ære videre, men kunne modsat tidligere, nu blive anfægtet af 
eksempelvis kongen.  
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Som pendant til det verdslige samfund oplevede den kristne kirke ligeledes en enorm reformation i denne 
periode og fik med investiturstriden positioneret sig som den mest magtfulde af de to. Gejstligheden og 
kirken var en vigtig samarbejdspartner for kongen, da samtlige indbyggere betroede sig og fulgte kirkens 
påbud. Man fristes til at sige at uden kirkens støtte, kunne den enkelte konges position som øverste regent 
være på lånt tid. Kirken gjorde det yderligere nemmere for kongen at nå ned i de nederste samfundslag. 
Alligevel opstod der flere gange stridigheder mellem det verdslige og det gejstlige samfund grundet 
kongens magtbegær. Magtkampen imellem kongen og kirken skulle samtidig vise sig at stå på i adskilli ge 
århundreder. Dog var der flere eksempler på et verdsligt og et gejstligt samarbejde.  
  Kongen blev kirkens forlængede arm når det kom til retshåndhævelse og fred. I et samfund som mest af 
alt var bygget på sædvaneret, hvor ære og blodhævn var dybt forankret i det danske samfund, blev kongen 
den øverste retsindstans, kun overgået af kirken selv. Fra et nutidigt perspektiv kan det synes paradoksalt, 
at vold og drab kunne retfærdiggøres, men ikke desto mindre var dette en måde hvorpå ære kunne 
bibeholdes i et samfund bygget på sædvaneret.  
Analysen  
Med præsentationen af ovenstående teoretikere samt et historisk grundlag vil vi nu vende blikket mod 
analysen, som vil bringe udvalgte beretninger fra Saxo, på basis af hvilke vi vil undersøge og diskutere 
teoretikernes synspunkter i en empirisk sammenhæng. 
Beretning 1: Striden mellem kong Valdemar den store og ærkebiskop Eskil  
(Saxo bog 14, kap. 26 – bilag 1) 
I forbindelse med udvælgelsen af denne beretning stod det os hurtigt klart, at der var flere eksempler på 
affektudbrud i dette kapitel, som kunne være relevante at undersøge. Således synes især afsnittene 3, 7 og  
8 oplagte men for ikke at strække os for bredt, har vi valgt afsnit 8 som vores fokuspunkt. Baggrunden for 
denne beslutning er, at vi i afsnittet får en omtale af affektudbrud hos begge de involverede 
hovedpersoner, at der indgår to forskellige former for affekt, og at der desuden gøres brug af et billedrigt 
sprog, som understreger graden af kongens affektudbrud. Dermed er man ikke tvivl om, at der er noget 
væsentligt på spil i dette afsnit. Vi vil dog også se udover afsnittet, idet resten af kapitlet som sagt også 
indeholder mange brugbare pointer i forhold til affekt.  
Beretningen i dens kontekst 
Omdrejningspunktet for handlingen i denne beretning er striden mellem kong Valdemar den store og 
ærkebiskop Eskil af Lund. Eskil var født ind i den indflydelsesrige jyske Thrugotslægt omkring år 1100, og 
blev uddannet på domskolen Hildesheim i Sachsen, hvor overbevisningen om at kirken skulle være 
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uafhængig af kejseren, var udbredt. Eskil blev således også en ivrig forkæmper for denne sag (Fenger 
2002:144-145). 
   Den pågældende konflikt fandt sted i 1161 i kølvandet på pave Hadrian IV’s død i 1159 og i forbindelse 
med kardinalernes efterfølgende uenighed om, hvem der skulle være pave. Valget stod mellem den 
kejserfjendtlige kansler Roland, som tog pavenavnet Alexander III, og den kejserligt støttede kardinal 
Octavian, der kaldte sig Victor IV (Fenger 2002:151;Breengaard 1982:278;285). Saxo beskriver, hvorledes 
ærkebiskoppen ønskede at hente sine værdier hjem fra forvaring i Frankrig, men de røvedes undervejs, og 
det fik ærkebiskoppen til at bede kongen om hjælp for at få værdierne tilbage igen. En misforståelse 
medførte dog, ifølge Saxo, at ærkebiskoppen fik for øre, at kongen skulle have gjort sig morsom på hans 
bekostning. Saxo anfører, at:  
”(...) det resulterede i at han slog hånden af kongen, ja, han gik så fuldkommen grassat 
at han mistænkte kongen selv for at have beslaglagt de kostbarheder han havde mistet, 
og erklærede at han var medskyldig i røveriet.” (Saxo 2000:bog14,kap.26,af.3) 
Eskil reagerer således på en æreskrænkelse med en voldsom vrede, et affektudbrud.  Herfra eskalerer 
konflikten, og det beskrives, hvorledes biskoppen grebet af sindssyge og vanvid anklager kongen. Kongen 
formår dog at beherske sin vrede, indtil biskop Eskil lyser biskop Okke af Slesvig og hans tilhængere i band i 
al offentlighed midt under messen.  Kongen har selv støttet genindsættelsen af Okke, og han gribes af 
harme, hvilket efterhånden udvikler sig til `hadske stridigheder´ mellem ham selv og Eskil (Saxo 
2000:bog14,kap.26,af.4). Eskil sender bud efter Absalon, og fremfører en række anklager mod kongen, 
blandt andet at denne har rottet sig sammen med Okke og tilhængerne af det skismatiske parti.  Han 
anfører, at dette giver ham ”(…) en altfortærende trang til at gribe til våben mod ham [kongen].” (Saxo 
2000:bog14,kap.26,af.4). Han fremfører således en direkte trussel. Absalon taler kongens sag, og tilbyder at 
optræde som mellemmand for at skabe et forlig. Absalons afvisende svar får Eskil til at ”(...) hyle af 
arrigskab (…)” (Saxo 2000:bog14,kap.26,af.7), da han anfører, at han ikke vil have en rådgiver men en 
kampfælle. Han presser under henvisning til Absalons lydighedsed denne til at levere en besked til kongen.   
   Det er denne besked, som udløser det affektudbrud, som vi har valgt som fokus for vores analyse. Saxo 
beskriver det således: 
 
”Men da kongen hørte beskeden, blev han usædvanligt ophidset og svarede at Eskil 
havde været vant til at drikke de tidligere kongers blod, og nu tørstede han altså også 
efter hans! Dette og en masse andet af samme skuffe, formuleret i de skarpeste 
vendinger, gav han dem ordre om at bringe med tilbage som svar. Da Eskil fik den 
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besked af Gerhard, slog hans hidsighed over i frygt, og lige så rasende han før havde 
været, lige så rædselsslagen blev han nu. For at bringe sig uden for fare drog han helt op 
til de fjerneste egne af Värend – nu var det ikke krig, men retræte der skulle bringe ham 
i sikkerhed.” (Saxo 2000:bog14,kap.26,af.8) 
Efterfølgende belejrer kongen Eskils borg og får udleveret Eskils barnebarn, som Eskil dog ikke vil forhandle 
om. Kongen genoptager belejringen og bygger en fæstning for at true de belejrede på nærmere hold, for 
som Saxo skriver: ”(...) når hans modstander var så langt væk at han ikke kunne få ram på ham, måtte han 
så voldsomt han kunne, lade sin vrede gå ud over dem der forsvarede hans navn.” (Saxo 2000: 
bog14,kap.26,af.10).   
   Abbeden Gerhard fra Esrum kloster modtager imidlertid et brev, der angiveligt er fra Eskil. I brevet står, at 
når han tidligere befalede dem at forsvare borgen frem for at redde barnebarnet, var det et udslag af 
arrigskab og ikke moden overvejelse. Saxo bemærker, at mange har mistænkt kongen selv for at stå bag 
brevet (Saxo 2000:bog14,kap.26,af.11). Gerhard lader det bringe til borgen, og da kongen rejser en stor 
træstamme og lader barnebarnet stå ved den, som vil han henrette ham, går Gerhard med en gruppe 
munke til kongen og bønfalder ham om at udsætte henrettelsen, og lade ham komme ind i borgen. Gerhard 
overtaler mændene i borgen til at overgive sig. Det bringer konflikten til en ende, og Eskil må senere bede 
kongen om fred. Han drager siden på pilgrimsfærd til Jerusalem (Saxo 2000:bog14,kap.26,af.13).  
 
Beretning 1 sat i relation til Elias 
Det første der falder i øjnene, når man sammenholder beretningen med Elias ’ tese om sammenhængen 
mellem statsmagtens fravær og affektkontrol, er hvorledes spontanitet og følelsesmæssig omskiftelighed 
synes at dominere i vores udvalgte eksempel. Skiftene mellem forskellige affekter synes udtalte, når 
ærkebiskop Eskil kan gå direkte fra i vrede at ønske krig, til grebet af frygt at flygte til Sverige. Ligesom i 
Elias’ eksempel med nødvendigheden af følelsernes frie spil, når man færdedes på vejene i middelalderen, 
synes Eskils affektive reaktioner og strategier her at have bredt spillerum (Elias 1994:446). Én kraftfuld 
affekt kan lynsnart afløses af en anden ligeså dybfølt og konsekvensen heraf er, at én form for 
handlingsstrategi, krigsretorikken og konfrontationen, kan afløses af et alternativ, som peger i en stik 
modsat retning, retræten.  
   Endvidere bliver det tydeligt, når man sammenholder eksemplet med Elias’ perspektiv, at kongen 
tilsyneladende ikke er i stand til at beherske sig, heller ikke selvom det måske kunne tjene diplomatiske 
hensyn. Vredesudbruddet kan på den måde siges at være irrationelt, om end måske ikke uden årsag. Hans 
måde at udtrykke sig på, levner tilsyneladende ingen tvivl om, at det er blodig alvor, og han søger ikke at 
lægge bånd på sin vrede i svaret, han sender tilbage til Eskil, hvilket med nutidige øjne ikke forekommer 
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specielt frugtbart. Der synes at være et skær af banalitet over affektudbruddet og de efterfølgende 
handlinger, især når man tager i betragtning, at der er tale om en regent, hvilket man igen kan tolke som 
tegn på, at der er en vis overensstemmelse med Elias’ iagttagelser. White citerer J.  E. A. Joliffe, der kan 
placeres tættere på Elias’ tilgang, for at have skrevet om Henry II, at han ” (…) rules by his passions more 
than by his kingship” (White 1998:129). Det synes man også i denne sammenhæng at kunne sige om kong 
Valdemar den store. Med nutidige øjne ser det umiddelbart ud til, at han regerer i sine affekters vold frem 
for med politisk snarrådighed.   
Beretning 1 sat i relation til White og Barton 
Omvendt fremkommer der en anden tolkning af affektudbruddene i teksten, hvis man sammenholder den 
med White, idet han betoner betydningen af den politiske diskurs og konventi oner i fortolkningen af 
herskeres vrede (White 1998:131). Der er altså ikke blot tale om ukontrollerede impulser men om politiske 
signaler. Det er muligt, at selve det rige billedsprog, som ses i metaforen for Eskils intention om at føre krig 
mod konger ved at drikke deres blod, er Saxos eget kunstneriske aftryk. I kraft af han har antaget, at det er 
en passende opførsel for kong Valdemar den store, må der imidlertid have været nogle konventioner både i 
samfundet og for forfattere, som sagde, at det var acceptabelt for en konge at vise vrede i den slags 
situationer. Kongeslægten og Valdemar den store skildres hyppigt i et positivt lys af Saxo, og således må 
man formode, at forfatteren ikke har fundet de vredesudbrud, han har tilskrevet kong Valdemar, 
nedsættende.   
   White betoner altså vigtigheden af at se på den politiske kontekst og bemærker i den forbindelse, at 
emotioner ofte udtrykkes offentligt, i stedet for at være private og intime (White 1998:139). Det er 
tilsyneladende også tilfældet her, hvor kongens vredesudbrud efter alt at dømme finder sted i hvert  fald i 
Absalons og Gerhards nærvær i forbindelse med overrækkelsen af beskeden. Også Eskils bandlysning af 
Okke som resultat af hans raseri finder som nævnt sted i en offentlig sammenhæng - midt under messen. 
Man viser således sin fjendtlighed i al åbenhed foran et publikum, hvilket også synes tilfældet, da kongen 
demonstrativt lader Eskils barnebarn opstille ved en pæl, parat til at blive hængt. I forbindelse med 
bandlysningen får det formodentlig en ekstra kraftfuld dimension, at det finder sted i en kirkelig og hellig 
sammenhæng. Eskil signalerer dermed, at det er ramme alvor, og kongen er nødt til at handle.  
   I forlængelse heraf uddyber White, at de offentlige manifestationer af vrede oftest foretages af konger 
eller mænd med høj status, og at deres vrede kan ses som konventionelle modsvar på tidligere politiske 
handlinger, som politiske handlinger i sig selv og som handlinger, der peger i retning af ønskede fremtidige 
politiske mål (White 1998:139). Dette fremgår også, når man sammenholder Whites analyser med 
beretning 1. Det er kongen og ærkebiskoppens vrede, som er omdrejningspunktet for handlingen - begge 
mænd af høj status. Derudover reageres på formodede tidligere politiske handlinger, hvad enten der er tale 
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om misforståelser eller direkte provokationer, både i form af udnævnelsen af Okke og bandlysningen. 
Vredesudbruddene kan dog også ses som handlinger i sig selv, idet de munder ud i anklager, svar og 
modsvar, og de rækker forud, idet både ærkebiskoppen og kongen synes at ønske indrømmelser fra d en 
anden part. Vreden er ikke uden årsag, reaktionen kan synes irrationel,  men der er en baggrund for den. I 
lyset af White fremkommer også andre dimensioner, som får den til at fremstå mere rationel og 
formålstjenestelig, end hvad de fleste moderne mennesker måske umiddelbart ville antage ved første blik. 
Vreden er et middel til offentligt at udtrykke den skade, der er blevet forvoldt mod én (White 1998:140). 
Skammen over den fortræd, der er blevet forvoldt mod kong Valdemar den stores ære viser sig derfor som 
vrede, indtil han har hævnet den, i overensstemmelse med de konventioner i 11- og 1200-tallets politiske 
narrativer, som White beskriver (White 1998:143). Derudover fremgår der et eksempel på endnu en 
konvention, idet Saxo forklarer, at i Eskils fravær måtte han [kongen] så voldsomt han kunne, lade sin vrede 
gå ud over dem der forsvarede hans navn. Der synes altså tale om en forpligtelse til at vise vrede. 
   Eskils frygt kan også ses som rationel i en vis forstand, idet Saxo som tidligere nævnt anfører, at nu var det 
ikke krig, men retræte der skulle bringe ham i sikkerhed. Der synes således tale om en ny form for strategi i 
forsøget på at opnå sikkerhed. Hvor én form for affekt, vrede, forbindes med en aggressiv strategi, er en 
anden affekt, frygt, associeret med den modsatte strategi, flugt. I et middelalderligt samfund kan man 
således formode, at begge strategier har været rationelle midler til at opnå sikkerhed, og at der dermed 
ikke blot er tale om reaktioner på baggrund af irrationelle affekter. Man kan overveje, om ikke vi i dag er 
mindre tilbøjelige til at se aggression som et middel til sikkerhed, end man har været dengang, og således 
også let fejlfortolker vrede som irrationel. 
   Barton skriver endvidere, at herskeres vrede ofte indgik i kompromiser og mægling (Barton 1998:154). I 
den forstand kan man altså godt forestille sig, at aggressioner og vrede har været midler til at opnå større 
sikkerhed. I forbindelse hermed mener Barton, at herskeres vrede kunne tjene som et socialt signal om, at 
sociale forhold var nødt til at blive omstruktureret (Barton 1998:154). Igen er der altså ikke tale om en 
irrationel vrede som udtryk for manglende selvbeherskelse, men om en vrede med et formål. En antydning 
af at dette også er tilfældet her, får vi i kongens påstand om, at Eskil havde været vant til at drikke de 
tidligere kongers blod, og nu ønskede at gøre det samme med ham. Under Absalons samtale med Eskil 
fremgår det også, at det tidligere har været muligt at gøre oprør mod kongerne, men at tilstandene har 
ændret sig, og at kong Valdemar den store nu sidder som ubestridt enehersker (Saxo 
2000:bog14,kap.26,af.6). Eskil forsøger på sin side at omstrukturere de  sociale forhold, sådan som han 
ifølge Absalon tidligere har gjort. Det tjener hans vrede som en advarsel om, men det er ikke længere 
muligt.  Tilstandene har ændret sig, og det sender kongens vrede til gengæld et signal tilbage om. Eskil 
bliver i sidste ende nødt til at anerkende hans herredømme og søge hans gunst (Saxo 
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2000:bog14,kap.26,af.13). Konflikten får da en forholdsvis fredelig løsning. Kongen indtager ganske vist 
borgen, men han lader ikke biskoppens barnebarn henrette, ej heller udløses der borgerkrig igen. Det er, 
om ikke et kompromis, så alligevel en fredelig løsning, vreden munder ud i. Vi får også at vide, at ”Kongen 
optrådte nu på skrømt med en grusomhed som i virkeligheden lå ham meget fjernt, men langt om længe 
gav han dog efter for Gerhards bønner (...)” (Saxo 2000:bog14,kap.26,af.12). Han synes således at have 
foregivet at være sværere at forhandle med, end tilfældet egentlig var. Der synes dermed også at være 
belæg for at antage, at vrede i beretning 1, i overensstemmelse med Bartons perspektiv, tjener som et 
socialt signal om et behov for en omstrukturering af de hidtil gældende forhold, og at kongens mål ikke i 
første omgang er krigshandlinger.  Afviklingen af konflikten antager desuden karakter af et kompromis, hvis 
man vælger at tro på, at det er Eskil selv, som er forfatter til det brev, abbed Gerhard mod tager. Heri 
berettes det således: ”Når han [Eskil] i sit foregående budskab havde erklæret at borgens forsvar var 
vigtigere end barnebarnets liv, havde det været et udslag af arrigskab og ikke moden overvejelse.” (Saxo 
2000:bog14,kap.26,af.11). Hvis Eskil selv er forfatteren, tager han altså hermed initiativ til et kompromis, og 
vredesudbruddet kan ses som et politisk signal, om end der også i første omgang kan argumenteres for, at 
han ikke er i stand til at beherske sig. Idet han trækker i land og indvilli ger i forhandlinger i anden omgang, 
svækkes denne tese dog, og der synes snarere tale om et affektudbrud med et formål. Følger man Saxo og 
antager, at brevet var falsk og muligvis forfattet af kongen selv, ændres der ikke på, at i hvert fald kongen 
tilsyneladende ønsker en fredelig løsning, og at dette også bliver resultatet, om end han måske er nødt til at 
bruge list for at opnå dette.     
   Eskils vrede synes også ved første øjekast at være et eksempel på den form for vrede, som Barton kalder 
illegitim vrede, idet den ikke kan karakteriseres som værende baseret på en retfærdig vrede imod synd eller 
som en herskers legitime vrede overfor krænkelser. Dette i kraft af at Saxo lader den være konsekvensen af 
en misforståelse, og således er den overdreven. Heroverfor står kongen som i første omgang er tålmodig, 
indtil han dog ikke længere kan sidde krænkelserne overhørig og reagerer med en nidkær, retfærdig form 
for vrede overfor Eskils krænkelse af hans ære og måske tilmed Eskils laster, idet denne l ader sig blænde af 
den illegitime form for vrede (Saxo 2000:bog14,kap.26,af.3). Eskil fremstår altså som den syndige, og denne 
tolkning synes at være fint i tråd med, hvad Barton skriver om, at en sidestilling af besiddelsen af autoritet 
med det legitime udtryk for vrede i middelalderen let kunne føre til, at den som modstod autoriteten blev 
set som syndig (Barton 1998:159). Man kan stille spørgsmålstegn ved, om ikke andre faktorer har spillet 
ind, der får Eskils vrede til at fremstå mere retfærdig i den forstand, at der er tale om en krænkelse af hans 
person. Således mener Carsten Breengaard for eksempel, at kongen - for ikke at risikere at påkalde sig 
kejserens mishag - kan have været nødt til at demonstrere, at Eskil ikke styrede dansk udenrigspolitik, idet 
kejseren ikke stod på god fod med denne (Breengaard 1982:288-289). Dette i lyset af at Eskil var tæt 
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knyttet til pave Alexander, og i kraft af kejseren tidl igere havde holdt Eskil fanget ”(...) for at have 
formindsket hans rige og hans krone.”(Fenger 2002:151). Kejseren var imidlertid senere nødsaget til at 
løslade ham, selvom Eskil nægtede at lade sig løskøbe, idet han ikke mente, kirkens f rihed kunne købes 
(Fenger 2002:151). Hvis det forholdt sig sådan, antager Eskils vrede unægtelig en mere legitim dimension.  
Dette ændrer dog ikke på, at eksemplet synes at understøtte Bartons tese, idet Saxo har trukket på nogle 
konventioner for illegitim vrede overfor den retfærdige form for vrede i sin fremstilling af Eskil, hans 
affektudbrud og årsagen til dette. 
 
Sammenfatning 
Som ovenstående har demonstreret, kan man finde støtte for både Elias’, Bartons og Whites teser ud fra 
det valgte eksempel. Det fremgår, at affektudbruddene i beretning 1 på overfladen bærer præg af mangel 
på selvbeherskelse og spontanitet, men når man inddrager Bartons og Whites pointer, bliver det alligevel 
tydeligt, at der tilsyneladende er en mening at finde i udbruddene. Affektudbruddene kan både tjene som 
strategier til sikkerhed og forsøg på at opnå forhandling og kompromis i stedet for krig. Samtidig kan de 
også tjene som signaler på, at der er brug for en omrokering af det sociale hierarki, i denne sammenhæng 
måske især i forlængelse af den stærkere kongemagt efter borgerkrigen. Det fremgår, at der forefindes 
tegn på konventioner for vrede i beretningen med henblik på, hvad der konstituerer henholdsvis retfærdig 
og illegitim vrede samt, at Saxo tilsyneladende understreger dette i kraft af sin fremstilling af Eskil s 
affektudbrud.  Overordnet set bliver det altså tydeligt, hvor vigtigt det er, at man går tæt på den specifikke 
politiske kontekst, hvad der altså synes at støtte antagelserne hos kritikerne af Elias. 
  
Beretning 2: Knud Lavards konflikter med Henrik og kong Niels  
(Saxo bog 13, kapitel 5 – bilag 2) 
I forhold til denne beretning har vi valgt to eksempler. Det drejer sig om uddrag af afsnit 4 og afsnit 9 fra 
bog 13, kapitel 5. Førstnævnte er et eksempel på et direkte affektudbrud, igen i forhold til vrede. Det andet 
skiller sig ud fra vore øvrige udvalgte eksempler, i kraft af der umiddelbart ikke er tale om et eksempel på et 
direkte affektudbrud men snarere om en del af en forsvarstale, som kan give os et indblik i de konventioner 
for affekt, der fandtes i samfundet på denne tid. Indirekte fremgår det dog også, at kongen formodentlig er 
grebet af affekt, idet forsvarstalen overhovedet er nødvendig, og da Knud beskriver kongen som værende 
ophidset og vred (Saxo 2000:bog13,kap.5,af.9). Vi finder det dermed oplagt at benytte os af denne 
beretning til at opnå en større forståelse af hvilket syn på affekt og selvbeherskelse, som mennesker i 
middelalderen selv kan tænkes at have haft. Vi er som tidligere nævnt bevidste om, at vi ikke kan lægge for 
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meget i hvert ord, eftersom oversættelsen kan have ændret på betydningen af dem, og da Saxo kan tænkes 
at have tilskrevet Knud visse formuleringer for at fremstille ham på en bestemt måde. Overordnet 
formoder vi dog, at indholdet og de betragtninger angående affekt, som Knud giver udtryk for, er nogle, 
Saxo har fundet det sandsynligt, at en mand af Knuds status kan have haft. Således må de have været 
genkendelige i hans samtid, da beretningen ellers ville have forekommet utroværdig på læseren. Vi kan dog 
ikke sige noget om, hvor udbredte de har været. I det følgende vil vi benytte de to eksempler som en 
forankring for vores analyse, men vi vil også se ud over dem og inddrage, hvad der ellers kan synes relevant 
i kapitlet for vores analyse. 
Beretningen i dens kontekst 
Den udvalgte beretning omhandler konflikter mellem henholdsvis Knud Lavard og Henrik, samt Knud 
Lavard og kong Niels. Disse må formodes at have udspillet sig i tiden op til den 7. januar 1131, hvor Knud 
Lavard blev myrdet af kong Niels’ søn, Magnus, ved et baghold. Et drab der udløste femogtyve års 
borgerkrig (Fenger2002:74). Knud Lavard var søn af Erik Ejegod, far til Valdemar den store og blev 
kanoniseret som helgen i 1169. Ole Fenger skriver, at Saxo alene fordi Knud var far til Valdemar den store, 
måtte beundre ham, og han synes da også at beskrive Knud i overvejende positive vendinger i kraft af det 
beskrives, at mange var misundelige på ham (Fenger2002:74:Saxo 2000:bog13,kap.5.af.6). Magnus skildres 
i et mere kritisk lys, om end Saxo dog også synes at nære en vis sympati for Magnus, idet han beskriver ham 
som en dedikeret kristen og angiver, at ”Havde dog bare hans endeligt svaret til begyndelsen!” (Saxo 
2000:bog13,kap.5,af.5). Kong Niels, der var den yngste af Sven Estridsens sønner, regerede fra 1104 til 
1134, og udover Magnus var blandt andre Knud arving til hans trone, hvorfor Fenger spekulerer i, at drabet 
kan skyldes tronstridigheder. Derudover stod Knud dog også i vasalforhold til den tyske kong Lothar, 
hvorfor Fenger angiver, at Knud også har kunnet anses for den tyske konges redskab i kampen om dansk 
selvstændighed. Dette kan også være en del af baggrunden for drabet (Fenger 2002:73-75).    
   I beretningen beskrives det, hvorledes Knud bestyrkede visse unavngivne personer i deres modvilje mod 
ham ved blandt andet at overtale Kong Niels til at lade den tilfangetagne vendiske konge Vartislav gå. Ved 
Magnus’ bryllup skændtes Knud endvidere med sin fætter Henrik, og det er dette skænderi, som er vort 
første eksempel (www.denstoredanske.dk,3):  
 
”Her optrådte Knud nu i sachsisk dragt og langt finere klædt end de øvrige, og ved synet 
vældede misundelsen op i Henrik, der ikke kunne fordrage pragtfuldt udenlandsk tøj. De 
kom op at skændes, og Henrik udbrød, at purpur aldrig kunne sikre Knud mod sværd, 
hvortil Knud svarede at Henrik ikke var spor mere sikker i sine fårehuder – en elegant 
udlevering af Henriks bondskhed, og en finere måde at give igen på stiklerierne til hans 
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prægtige dragt end trusler eller skældsord. Når han selv blev kritiseret for at følge 
udenlandsk mode, var han helt tilfreds med at kunne svare med en spydighed om 
landets egen klædedragt.” (Saxo 2000:bog13,kap.5,af.4)  
Det fortælles at Henrik i forvejen ikke var begejstret for Knud, som han mistænkte for at stå bag en 
skandale, der havde ramt hans eget ægteskab (Saxo 2000:bog13,kap.5,af.6). Derudover berettes det, at de 
fleste af Magnus’ venner og slægtninge så skævt til Knud, ligeledes på grund af misundelse (Saxo 
2000:bog13,kap.5,af.6).  Så længe dronningen, Margrete, var i live, forklarer Saxo, at hun lagde en dæmper 
på gemytterne hos de unge, mandlige slægtninge, og inden hun døde, aflagde Knud løfte om, ”(...) at han 
altid ville besvare had med venlighed.” (Saxo 2000:bog13,kap.5,af.6). Efter hendes død gik Henrik 
imidlertid, ifølge Saxo, sammen med jarlen Ubbe og dennes søn i gang med at sprede falske rygter om, at: 
”(...) Knud var fuldkommen ligeglad med at kongen stadig levede i bedste velgående, og 
at han var så forhippet på sine egne ambitioner at han tog kongens død på forskud og 
førte sig frem som om kongemagten var hans allerede.” (Saxo 2000:bog13,kap.5.af.7)  
Kongen opfattede dette som en forhånelse og indkaldte i vrede til et ting, hvortil Knud blev indstævnet. 
Knud mødte op og som svar på kongens protest over, at Knud har taget kongetitlen fra ham, rejste Knud 
sig, og ”(...) stod længe og så stift ned i jorden, svedende og sukkende en tid lang (...)”(Saxo 
2000:bog13,kap.5,af.9), inden han fik samlet mod til at holde sin forsvarstale. Et uddrag af denne er som 
sagt vort andet eksempel og fokuspunkt for analysen:    
”(...) »Det er en synd, min far, når disse mennesker ophidser et besindigt menneske som 
dig langt ud over hvad der stemmer med din værdighed og alder – oprører dit fredfyldte 
sinds havblik med en storm af løgne og plager dig med misundelig hvisken. Det er 
frygtelig hårdt at måtte se dig, der er så retskaffen og så behersket, overtage en vrede 
der er dig fuldkommen fremmed, og blive ført på vildspor af hvad man kunne kalde 
forfejlet fornuft.” (Saxo 2000:bog13,kap.5,af.9)  
 
Kongen lader sig umiddelbart formilde af Knuds tale, men Henrik vedbliver med at give kongen advarsler 
om, at Knud udgør en potentiel fare for Magnus’ muligheder for at bestige tronen. Henrik formaner 
således, ifølge Saxo, kongen om, at det fornuftigste vil være at rydde alle sønnens rivaler af vejen (Saxo 
2000:bog13,kap.5,af.14). Som tidligere nævnt, blev Knud dræbt af Magnus den 7. januar 1131, og 
efterfølgende krævede kong Lothar bod for sin dræbte vasal, mens Knud Lavards halvbror Erik Emune 
gjorde oprør, lod sig kåre til modkonge, og Niels og Magnus måtte efter nogen tid gå ind på e t forlig om bod 
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for Knud Lavard. I 1134 blev de dog begge dræbt, Magnus i kamp mod oprørerne i slaget ved Fodevig, og 
Niels af nogle borgere i Slesvig efter at være flygtet (Fenger 2002:75-76).   
Beretning 2 sat i relation til Elias  
Sammenholder man vore udvalgte eksempler med Elias’ perspektiv, er det første, der falder i øjnene, at 
skænderiet over en klædedragt for os forekommer ude af proportion med årsagerne og s åledes 
overdrevent. Det forhold at man lader sig ophidse så meget over noget, som umiddelbart forekommer 
ganske banalt, at man tyer til tilslørede trusler, kan virke som mangel på selvbeherskelse. En sådan trussel 
forekommer af Henriks erklæring om, at de fine klæder ikke beskytter Knud mod sværd. Saxo kan 
selvfølgelig bevidst have fremstillet Henrik i et negativt lys ved at tilskrive ham en overdreven vrede, men 
som vi tidligere har været inde på, må man formode, at der har været en vis grad af genkendelighed i 
sådanne konflikter for datidens læsere. 
   Når man endvidere sammenholder det andet eksempel med Elias, falder det i øjnene, at kongen 
tilsyneladende reagerer med et voldsomt affektudbrud. Dette i og med, at kongen beskrives som værende 
ophidset i en grad, der ikke passer sig for én af hans værdighed og alder. Han anfører, at kongen overtager 
en vrede, som er ham helt fremmed, og at han lader sig føre på vildspor af hvad man kunne kalde forfejlet 
fornuft. Tilsyneladende udviser kongen således ikke megen selvbeherskelse i denne situation, og i lighed 
med vores eksempel med Valdemar den stores affektudbrud, kan man argumentere for, at han i denne 
situation synes at være mere i følelsernes vold, end hvad man måske i dag umiddelbart ville forvente af et 
statsoverhoved. Knud beskriver imidlertid kongen som normalt en besindig og behersket mand, h vad der 
modsiger, at kongen ikke i de fleste tilfælde skulle være i stand til at kontrollere sin vrede. Dette kan dog 
også ses som et forsøg på at nedtone kongens vrede, snarere end som en troværdig karakteristik af denne. 
Knuds egen reaktion, der kan ses som et udtryk for frygt, idet han først står og stirrer ned i gulvet, sveder, 
sukker og må samle mod til at svare for sig, antyder, at dette meget vel kan være tilfældet, i og med meget 
afhænger af, om han kan få dæmpet kongens raseri. Umiddelbart udelukker dette altså ikke, at Elias kan 
have ret i sit perspektiv, men samtidig fremgår det, at Knud i sit forsøg på at neddæmpe kongen trækker på 
nogle konventioner for, hvorledes en mand af kongens status bør opføre sig, som lægger vægt på 
selvbeherskelse og evnen til at besinde sig. Dette vil vi vende tilbage til om lidt i forbindelse med den del af 
analysen, der tager udgangspunkt i White og Bartons tilgange.  
   Man kan overveje, om Knuds karakteristik af kongen og henvisning til bestemte konventioner kan ses  som 
et tegn på, at ”civilisationsprocessen” allerede er i gang indenfor hofkredse her. Samtidig kan man dog også 
argumentere for, at det modbeviser hans teser. Således henleder eksemplet opmærksomhed på et 
problem ved anvendelsen af Elias’ perspektiv i kraft af, at der ikke kan angives et nulpunkt eller ”zero point” 
for, hvornår udviklingen startede (Elias 1994:480). 
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Beretning 2 sat i relation til White og Barton 
I relation til det første af vores udvalgte eksempler, fremkommer der et andet perspektiv på K nud og 
Henriks skænderi og affektudbrud, når man inddrager konteksten. Vi får fortalt, at der i forvejen er 
rivaliseren mellem dem, og der er således en forhistorie. Endvidere kan Knud med sin prangende klædning 
muligvis have signaleret, at han befandt sig højere i hierarkiet, end Henrik fandt passende. Man kan også 
overveje, om ikke der ligger mere af betydning i det. Således får vi oplyst i eksemplet, at det er en sachsisk 
klædedragt, og det forhold, at der er tale om en udenlandsk klædedragt sættes overfor den hjemlige 
klædetradition. Det kan tænkes, at Knuds vasaltilknytning til kong Lothar spiller ind i konflikten, og at det 
måske i højere grad er det, at Knud udstiller dette ved at dukke op i en sådan dragt til den danske 
kongesøns bryllup, som fremkalder Henriks vrede. I så fald kan Henriks vredesudbrud i højere grad ses som 
begrundet, såvel som et socialt signal om, at der er behov for en genforhandling af Knuds troskabsforhold, 
sådan som Barton beskriver det (Barton 1998:162). I så fald forekommer de to mænds vrede ikke længere 
så impulsiv og overilet som først antaget.  
   I forhold til det andet eksempel i denne beretning, fremhæver White, at det er vigtigt at kigge på klasse, 
status, køn og regional identitet, når man ser på affekter hos mennesker i middelalderen (White 1998:130). 
Igen er der tale om en konge, en mand af høj status, som udviser vrede. Imidlertid synes hans vrede mindre 
passende end i eksemplet med Valdemar den store i beretning 1, eftersom Knud appellerer til kong Niels’ 
værdighed og til, at han besinder sig. Dette kan også forklares med, at årsagen til kongens vrede i denne 
sammenhæng angives at være falske anklager, hvad der således gør vreden illegitim. Samtidig erklærer 
Knud dog også, at kongen lader sig vildlede af `forfejlet fornuft´, hvad der kan antyde, at kongens vrede, 
hvis den hvilede på sande anklager, ville være berettiget (Saxo 2000:bog13,kap.5,af.9). Dette  sidste 
underbygger altså også Bartons antagelser om, at det var mere legitimt for herskere at udvise vrede, hvis 
bestemte forudsætninger var opfyldt. 
   I beretningen ser vi endvidere, at ungdom sættes i forbindelse med manglende selvbeherskelse, idet det 
beskrives, at dronningen ”(...) satte sin stilfærdige omtanke op imod de unge mænds opfarende væsen og 
opretholdt en sund disciplin der lagde en dæmper på disse brushoveder og deres dødsensfarlige vildskab.” 
(Saxo 2000:bog13,kap.5,af.6). Tilsvarende fremgår det af eksempel to, at Knud drager en parallel mellem 
kongens alder og den beherskelse, han mener, at denne burde udvise. Værdighed sættes i talen i relation til 
evnen til at besinde sig og endvidere knyttes disse an til alder (Saxo 2000:bog13,kap.5,af.9). Det står 
således klart, at der igen fremkommer konventioner for, hvornår affektudbrud er passende, når man ser på 
konteksten i overensstemmelse med Whites antagelser. Man kan endvidere overveje om alder ikke til dels 
er en overset faktor i forhold til undersøgelser af affekt i forskningen. Sammenligner man med vor egen tid, 
synes det sandsynligt, at ungdommelighed kan have haft en del at sige i forhold til de affektudbrud, vi 
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møder i teksterne, og det kunne være interessant at forholde dette til den demografiske sammensætning i 
middelalderen. De unges vrede eller `opfarende væsen´ synes dog ikke at blive set som retfærdig men 
snarere som umoden hos Saxo, idet de beskrives som brushoveder, hvilket synes at være forskelligt fra den 
vrede, der skildres i forbindelse med for eksempel  Valdemar den stores reaktion på bandlysningen i 
beretning 1. Valdemars vrede synes, som tidligere beskrevet, ikke i samme grad at blive set som umoden 
men snarere som en legitim reaktion efter først at have udvist stor tålmodighed overfor Eskil. Som nævnt 
ovenfor, synes der også at være mulighed for, at kong Niels’ vrede kunne være mere legitim under andre 
omstændigheder end de angiveligt falske anklager.   
 
Sammenfatning 
På basis af de to udvalgte eksempler fra kapitel 5 i Saxos bog 13, noterer vi os først og fremmest, at 
konteksten og omstændighederne for de beskrevne affektudbrud igen er helt afgørende for, hvorvidt vi 
forstår disse som udtryk for manglende selvbeherskelse eller ej. Der kan for eksempel være tale om et 
socialt signal, når man tager Knuds troskabsforhold og tyske tilknytning i betragtning. Igen synes vores fund 
således at pege mest i retning af White og Bartons tilgange, om end vi heller ikke kan udelukke, at Elias ’ 
tese i visse tilfælde kan være dækkende, eller at den proces, Elias beskriver, allerede er i gang på 
daværende tidspunkt. Vi får endvidere et nærmere indblik i specifikke konventioner for vrede og 
selvbeherskelse på Saxos tid. I særdeleshed peger vores fund således på, at der var en forbindelse mellem 
alder og den grad af selvbeherskelse, som en person forventedes at udvise.   
 
Beretning 3: Folket i sorg over Knud Lavards død 
(Saxo bog 13, kapitel 7 – bilag 3) 
Udvælgelsen af denne beretning er sket på baggrund af ønsket om at have andre affektudbrud end vrede 
med i analysen. Inden for forskningen af affektudbrud hos mennesker i middelalderen ses der ofte på 
vrede, da det er denne følelse, der skrives om i mange af kilderne. I denne beretning optræder begejstring 
samt folkets sorg, og det er af denne grund, vi har udvalgt beretningen. Vi har valgt at kigge nærmere på 
afsnit 2 og 3, da det er her de førnævnte følelser kommer til udtryk.  
Beretningen i dens kontekst 
Beretningen tager sin begyndelse umiddelbart efter at Knud er blevet dræbt af Magnus, hvilket som 
tidligere nævnt, skete den 7. januar år 1131. Vores uddrag omhandler ikke selve mordet, men den 
efterfølgende reaktion hos henholdsvis folket og Magnus. Det første uddrag er således med fokus på sorg:  
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”Rygtet om denne misgerning vakte sorg og klage overalt i landet og fyldte hvert eneste 
hjem med jammer. Når folket hørte den rystende nyhed om Knuds mord, aflyste de 
omgående alle de muntre gilder der hører til på den tid af året, årstidens traditioner veg 
for sorgen, og begge køn forenedes i grådkvalt klage over deres fælles ven. At hans 
begravelse skete under almindelig landesorg, viser klart hvor inderligt elsket han var 
overalt. Ja, ligesom fædrelandet havde bevist ham sin kærlighed mens han levede, 
bevidnede det nu hvor han var død, sin tak med tårer, og mens det overøste Knud med 
jammer, overdængede det hans drabsmand med de voldsomste forbandelser.” (Saxo 
2000:bog13,kap.7,af.2) 
Det andet uddrag vi har valgt, omhandler som nævnt begejstring: 
”Magnus, derimod, var jublende glad over at det hensynsløse mord var lykkedes, og 
vendte tilbage til Roskilde i sikker forvisning om at riget var hans nu hans rival var skaffet 
af vejen – at det var en oprørende forbrydelse han frydede sig over at have haft held 
med, så han intet forargeligt i. Tværtimod: i begejstringen over sin ugerning var han 
skamløs nok til at håne Knuds hellige sår, som han burde have vædet med alle angerens 
tårer.” (Saxo 2000:bog13,kap.7,af.3) 
Efterfølgende på et ting i Ringsted fremførte begge Knuds brødre klager over Knuds død for forsamlingen. 
Folket bandlyste Knuds bøddel, men holdte dog kongen uden for, da de ikke følte sig sikre på, at han havde 
indvilget i drabet. Folket blev dog forargede, da nogen nævnte kongens fravær fra tinget. Kongen havde 
placeret folk på tinget, der advarede ham om folkets vrede, og sendte ærkebisp Asser af Lund afsted for at 
dæmpe gemytterne. Om Asser ved vi, at han blev ordineret som biskop i Lund i 1089 (Fenger 2002:98). 
Ærkebispen greb således ifølge Saxo ind på kongens vegne, og formåede at dæmpe folkemængdens raseri. 
Kongen mødte frem på tinget og indvilligede i folkets krav om, at han skulle undgå Magnus’ selskab, og at 
Magnus skulle forlade sit fædreland. Ifølge Saxo ender beretningen med at kongen drager til Jylland, og 
Magnus drog til Götland, ”(…) i noget der skulle forestille landflygtighed.” (Saxo 2000:bog 13,kap.7,af.8). De 
blev som tidligere nævnt begge dræbt nogle få år senere. 
Beretning 3 sat i relation til Elias 
Det er interessant at sætte denne beretning i forhold til Elias, da dette bibringer en opmærksomhed på at 
der er flere følelser, der impulsivt kommer til udtryk. Som det skildres i uddraget, gribes hele folket af sorg, 
og de forenes i grådkvalt klage. Ud fra Saxos beskrivelse virker det som om, følelserne i folket er 
ukontrollerede og umiddelbare. Dette falder sammen med Elias’ tese om det affektstyrede 
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middelaldermenneske, der reagerer ud fra affekter uden at tænke over det. Således aflystes alle muntre 
gilder, idet folket gribes af sorg. Det kan dog heller ikke udelukkes, at det var en tradition at aflyse alle 
festligheder, når nogen af høj status gik bort. 
   I denne beretning fortæller Saxo ligeledes om, hvordan kongen var bange for, at begravelsen ville føre til 
uro, vold og optøjer, hvis Magnus selv viste sig (Saxo 2000:bog 13,kap.7,af.1). Der er altså store udsving i de 
følelser, folket går igennem, da disse ifølge Saxo svinger fra had rettet mod Magnus til sorg over Knuds død. 
Dette underbygger endnu en gang Elias’ tese om, at folket i højere grad end i dag styredes af deres følelser, 
og at følelseslivet i middelalderen var mere omskifteligt. Ydermere gik folket ifølge Saxo også igennem 
følelser af vrede, da kongen er fraværende ved et ting: ”(…) Al ro og orden gik i opløsning, og nu ville de alle 
absolut dræbe ham [kongen] i hans egen gård(…)” (Saxo 2000:bog 13,kap.7, af.6) Dette kan igen 
understrege, at mennesker i højere grad var i deres følelsers magt. 
   I skærende kontrast til folkets sorg skildrer Saxo Magnus’ jublende glæde over mordet på Knud. Denne 
impulsive følelse af glæde falder ligeledes ind und Elias’ tese om affektstyrede mennesker i middelalderen. I 
vores nutidige forankring kan følelsen af glæde over at dræbe føles fjern. Det kan ikke udelukkes, at Saxos 
fremstilling af Magnus’ glæde kan være en litterær strategi, for at fremstille Magnus i et dårligt lys, da Saxo 
tilsyneladende sympatiserer mest med Knud. (Fenger 2002:74) Det er dog samtidig værd at overveje om 
ikke stormænd i middelalderen, som var vant til at udkæmpe fejder, i højere grad kunne gribes af eufori i 
forbindelse med sejrende voldshandlinger. Det synes i hvert fald muligt at deres reaktion på sådanne 
begivenheder har været anderledes end vores i kraft af den generelle usikkerhed i samfundet. Dette 
underbygger Elias’ tese om et vedvarende trusselsbillede. I denne beretning kan det altså opfattes således, 
at der optræder impulsive affektudbrud hos både folket og Magnus som stormand. 
Beretning 3 sat i relation til White og Barton 
White og Barton beskæftiger sig primært med vrede som affektudbrud i deres forskning. Vi mener dog, at 
man kan se visse ligheder mellem brugen af vrede og de følelser, der kommer til udtryk i denne beretning.  
Barton argumenterer for brugen af vrede som en form for socialt signal (Barton 1998:130). I denne 
beretning kan man i forlængelse heraf også se sorg som socialt signal. Når Saxo skriver om en landesorg, 
vidner det om en offentlig demonstration af sorg, fremfor en individuel og intim sorg. Det kan ses som et 
signal om, at Knud var en stor mand, når folket sørger over ham i denne skala. Beskrivelsen af sorgen kan 
dog også ses som en del af den senere helgendyrkelse af Knud Lavard. Selvom dette kunne være tilfældet, 
fortæller skildringen dog alligevel noget om, hvordan folket i visse tilfælde kan have sørget over en mand af 
høj status. 
   I beretningen bliver jubel ligeledes brugt som et socialt signal, idet Magnus’ begejstring over mordet og 
sejren, kan ses som et signal om styrke, der måske kan have haft en intimiderende effekt på andre fjender. I 
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denne beretning fremstår sorg og status dermed som værende forbundne, ligesom begejstring og status 
også ses som værende tæt knyttet sammen. Af disse eksempler kan vi udlede, at der må have været nogle 
konventioner for sorg og begejstring i middelalderen. Fremstillingen af henholdsvis sorg og begejstring kan 
som sagt være blevet overdramatiseret af Saxo for at styrke helgenmyten om Knud. Vi kan dog ikke 
udelukke, at folk er blevet grebet af en udbredt, kollektiv følelse af sorg, som ikke nødvendigvis behøver at 
være specifik for middelalderen. Noget lignende er set i nyere tid ved for eksempel prinsesse Dianas død i 
1997. 
   Da Knuds brødre talte på tinget i Ringsted, fremførte de hver for sig klager over Knuds død for 
forsamlingen:  
” (…)og deres grådkvalte ord gjorde så stort indtryk på folket at de bandlyste den 
bøddel der havde myrdet så fuldstændig uskyldigt et menneske, og således 
fældede deres dom over den der havde tilintetgjort så from en sjæl.” (Saxo 2000: 
bog 13,kap.7,af.6) 
Knuds brødre viser altså deres følelser offentligt i stedet for at sidde der hjemme og sørge over den 
uretfærdighed, de mener, har ramt deres broder. Denne udvisning af følelser offentligt, er ifølge White 
gjort bevidst og for at opnå noget (White 1998:140). I denne sammenhæng opnår brødrene da også at gøre 
indtryk på folket, så de bandlyser Knuds bøddel. Hvis man følger Whites tese til dørs, viser brødrene altså 
ikke impulsivt deres følelser. Det er i stedet planlagt i forvejen i ønsket om at opnå noget specifikt. 
   I sin forskning fremhæver White, at forfatteren altid vil lægge en vis grad af følelser ned over personerne, 
uden at vide hvad disse reelt føler (White 1998:137). I denne beretning er det af betydning at kigge særligt 
på Saxos fremstilling af Magnus’ glædesudbrud. Det er vigtigt at holde sig for øje, at Saxo sympatiserer 
mere med Knud (Fenger 2002:74), det er derfor sandsynligt at han har overdramatiseret Magnus’ glæde for 
at sætte ham i et dårligt lys. Hans affektudbrud behøver derfor ikke at være så impulsivt og overdrevet, 
som Saxo skildrer det. 
 
Sammenfatning 
Elias’ tese om det affektstyrede middelaldermenneske skinner til en vis grad igennem i denne beretning. 
Som nævnt reagerer folket i høj grad styret af deres impulsive følelser. Dette ses for eksempel, da folket vil 
dræbe kongen i vrede over at han ikke møder op til ting, idet folket bryder sammen i gråd, eller da Magnus 
i umiddelbar glæde over sit vellykkede forehavende bryder ud i jubel. Følelserne kommer i hvert fald til 
udtryk som impulsive, når man umiddelbart læser beretningen. Det er dog lige som i de tidligere nævnte 
beretninger vigtigt at se på konteksten for. Det er også væsentligt, at det er Knud Lavard, der sørges over, 
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da han er en vigtig person i samfundet. Af denne grund kan folkets sorg være mere intens og 
overvældende. Denne sorg virker umiddelbart overdreven, men den skal ses i forhold til Barton pointe om, 
at affekter bruges som socialt signal. Der kan derfor være en mening med folkets voldsomme sorg, da den 
samtidig bruges til at ”anerkende” hvor stor en mand, Knud var.  
I en beretning som denne er det vigtigt at se på fremstillingen, før følelserne løber af med én. White 
argumenterer for, at forfatteren altid tillægger følelser til personerne i en fortælling. Folkets voldsomme og 
impulsive sorg er måske blevet overdramatiseret for at understøtte sympatie n for Knud. Hvor Magnus’ i 
vores øjne upassende jubel skal ses i lyset af, at Saxo ikke har sympati for Magnus og mordet. Dog skal man 
huske på, at forfatteren kun kan overdramatisere følelserne til en vis grad. Dels er der nogle underliggende 
konventioner i samfundet for, hvornår det er hensigtsmæssigt for an forfatter at tillægge følelser til en 
person. Og dels skal affekterne være skildret således, at de er genkendelige for personer i samtiden, for 
ikke at virke utroværdige. 
Beretning 4: Oprør i Skåne 
(Saxo bog 15, kapitel 4 – bilag 4)  
Ved udvælgelsen af beretninger fra Saxo, stod det os hurtigt klart, at mange af beretningerne omhandlede 
de øvre lag i samfundet. Da vi stødte på denne beretning, tiltalte det os, at de skånske bønder spillede en 
central rolle. Det er spændende at se på, hvordan Saxo beskriver bønderne og deres affektudbrud, og 
ligeledes hvordan bønderne bliver fremstillet i forhold til Absalon. Kapitlet rummer mange spændende 
passager, men for ikke at strække os for bredt, har vi valgt at kigge nærmere på afsnit 3, hvor bønderne 
første gang konfronterer Absalon.  
   I løbet af afsnittet vil vi inddrage det overordnede forløb af oprøret. Dette vil vi gøre for at sætte oprøret i 
en kontekst og hermed få en bedre forståelse for handlingsforløbet i beretningen. Vi vil forstå 
affektudbruddene ved at gøre brug af Elias, White og Barton.  
Beretningen i dens kontekst 
I denne beretning bliver folkets klager over den uretfærdige behandling nævnt flere gange. Vi ved, at der 
var et oprør i Skåne i år 1180-82, der efterfølgende omtales som det skånsk-hallandske bondeoprør (Holm 
1988:72). Den umiddelbare utilfredshed bygger på den nyligt indførte pligt til at betale tiende, hvilket Saxo 
også nævner i sin beretning. Senere i beretningen kommer endnu et stridspunkt op til overfladen, da det 
bliver gjort klart af de skånske krigere, at der er utilfredshed med, at udefrakommende sidder på len i 
Skåne. (Saxo 2000:bog15,kap.4,af.17). Vi ved, at flere medlemmer af den sjællandske stormandsklike, blev 
placeret på flere poster i Skåne. Ligeledes var den vigtigste ombudsmand i Lund udefrakommende, og var 
blevet tildelt sin post (Holm 1988:78-79). Ombudsmanden Thord er nævnt i Saxos beretning, og indgår i 
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vores eksempel. Ud fra denne viden kan vi gisne om, hvad der har været mest presserende for bønderne at 
gøre oprør over, men vi kan ikke sige noget med sikkerhed. I det følgende er Saxos fremstilling af oprøret i 
fokus.  
   Udgangspunktet for beretningen er ifølge Saxo, at folket i Skåne havde begyndt et åbent oprør m od 
kongens skatteopkrævere, da de var utilfredse med den nyligt indførte pligt til at betale tiende. Ifølge Saxo 
var folket ved at gå grassat, og kun Absalon kunne lægge en dæmper på gemytterne, inden optøjerne kom 
ud af kontrol. (Saxo 2000:bog 15,kap.4,af.1). Absalon beslutter sig for at tage af sted, og sender folk i 
forvejen, for at kalde de skånske stormænd til ting i Lund. Det er ved denne første konfrontation, at vore s 
uddrag tager sin begrundelse: 
 
”Og han satte da også ufortøvet over til Skåne for at sætte al den fasthed han som 
stormand kunne mønstre, op imod folkets vildskab. For folket var grebet af opstandens 
rasende brænding og fremsatte direkte oprørske, anklagende klager over den 
uretfærdige behandling landets befolkning var udsat for. Og da Thord rejste sig for at 
tale, forstyrrede de ham med så megen piften og hujen og vrede tilråb at han var nødt til 
at opgive. Heller ikke andre af dem der stod på kongens side, fik nogen chance for at 
tale, kun Absalon var de villige til at påhøre i stilhed. Men da det gik op for ham hvordan 
mængden larmede op med tåbelige tilråb og skældsord og nægtede at høre på 
fornuftige råd, besluttede han sig for at splitte forsamlingen op, og han gav ordre om at 
herredstingene skulle fordeles i tre hold, og meddelte at han her ville råde bod på alt 
hvad stormændene havde gjort forkert.” (Saxo 2000:bog 15,kap.4,af.3) 
Først mødtes Absalon med sydskåningerne, der var begejstrede for hans hjælp. Absalon vil le herefter rejse 
videre, men fik besked om, at nogen havde udsendt en oprørsproklamation. Efterfølgende eskalerede 
oprøret til at folkemængden ville storme Absalons hus. Trods opfordring fra sine krigere, forbød Absalon 
dem at gribe til sværdet, men i stedet befalede han dem at nøjes med at splitte den første angrebsbølge, 
for på denne måde ikke at lade nogen af bønderne lide overlast:  
”Med ægte stormandssind valgte ærkebispen altså en lige så sikker som fredsommelig 
udvej: han valgte fromhed frem for grusomhed og holdt hånden over sin flok, for han 
fandt større ære og fortjeneste i uskyld og besindighed end i at hævne de overgreb han 
var blevet udsat for. For jo større afstand han lagde til vold og våbenbrug, jo nærmere 
kom han gloværdig fromhed.” (Saxo 2000:bog 15,kap.4,af.9) 
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Absalon endte ifølge Saxo med at tage tilbage til Sjælland, hvor han inddrog kongen i nyheden om 
optøjerne i Skåne. Herfra gik kongen ind i sagen, og indkaldte de skånske stormænd til møde. Første 
kompromis gik ud på at fjerne Absalon fra sit len i Skåne. Grundet sin lydighed til kongen gik Absalon ind på 
betingelserne for dette kompromis. Efter kongen havde sejret flere gange i kampe i det skånske, og med 
udsigt til en lukning af samtlige kirker i Skåne som straf, var folket pressede. De lovede derfor inderligt altid 
at være kongens lydige tjenere. Absalon lovede kongen at udskyde opkrævningen af tiende og ”Dette 
besindige løfte fra Absalons side gjorde ende på oprøret.” (Saxo 2000:bog 15,kap.4,af.30) 
Beretning 4 sat i relation til Elias 
Når man læser beretningen er det interessant, hvordan folkets ustyrlighed og vildskab bliver nævnt. For 
eksempel bliver det beskrevet, hvordan folkemængden stormer Absalons hus i vrede over at han selv og de 
andre stormænd ikke mødte op på tinget (Saxo 2000:bog 15,kap.4,af.7). Denne opførsel falder godt i hak 
med Elias’ tese om, at folk i middelalderen var mere affektstyrede og ”uciviliserede”. Her synes folket i 
hvert fald ude af stand til at beherske deres utilfredshed. Deres umiddelbare reaktion er at storme 
Absalons hus, for herigennem at vise deres vrede. 
   Dette sætter endnu en gang streg under, at folket er i deres følelsers magt, når de lader sig rive med til 
voldelig handling. Dette er ifølge Elias tegn på den impulsive og affektstyrede opførelse, mennesker i 
middelalderen kunne ligge under for. I modsætning hertil står Absalon, der igennem hele beretningen 
bliver fremstillet i et positivt lys. For eksempel bliver han fremlagt som fromheden selv, når han vælger ikke 
at lade bønderne lide overlast. Denne måde at fremstille Absalon på kan hænge sammen med, at der i 
Saxos samtid er et forskelligt syn på folket og eliten. Absalon tilhører eliten, der i takt med udviklingen af et 
magtmonopol får et andet syn på affektudbrud.  
Beretning 4 sat i relation til White og Barton 
Når man til gengæld vender blikket mod White og Barton, kan man se på folkets udbrud med andre øjne. 
Det første man kan stille spørgsmålstegn ved, er Saxos fremstilling af henholdsvis bønderne og Absalon. 
White påpeger, at forfatteren altid tillægger en fortælling en vis grad af personlig holdning til, hvordan 
personerne bør udvise vrede (White 1998:137). Med dette for øje kan det altså være Saxo, der har 
tilskrevet henholdsvis Absalon og bønderne udbrud, som ikke reelt er kommet til udtryk på samme måde, 
som de er blevet nedskrevet. Under tinget i Lund virker folket helt ustyrlige, da de hujer og pifter, så Thord 
ikke kan få ørenlyd. I realiteten kan det dog være, at folkemængden ikke har været helt så ustyrlige, som 
Saxo fremstiller dem, men at de er blevet fremstillet sådan for en pointe s skyld. Hertil er det vigtigt at 
huske på, at Saxo ikke nødvendigvis har været til stede ved tinget i Lund. Han er derfor nødt til at skrive 
hændelserne, som han kunne forestille sig, at de er foregået.  
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Over for bønderne står fremstillingen af Absalon. Han portrætteres i et meget positivt lys. Det er vigtigt at 
holde sig for øje, at også her har Saxo en vis grad af frihed til at skildre Absalon, som han ønsker. Absalon er 
en del af eliten i samfundet, og der er måske måder hvorpå sådanne personer forvente s at gebærde sig. 
Dette kan Saxo have forstærket i fortællingen. For eksempel som når han fremstiller Absalon som 
fromheden selv, der blot ønsker at bønderne ikke lider overlast. Absalon er stormand, og han forventes at 
have en vis grad af selvkontrol. Dette lægger i forlængelse af Whites påstand om, at forskellige grupper i 
samfundet har divergerende måder at håndtere vrede på (White 1998:130). 
   Et oprør ligger til grund for denne beretning, så i relation til dette er det interessant at medtænke Whites 
tese om, at vrede blev brugt som politisk kommunikation. Hvis man tager disse briller på, kan bøndernes 
vrede ses som et signal om, at de føler sig forkert behandlet, og dette er måden hvorpå de forstår at 
kommunikere det. Der behøver altså ikke at ligge en trussel om vold bag bøndernes vildskab og oprørske 
anklager. Ligeledes kan bøndernes brug af skældsord virke som om, de prøver at piske en stemning op. 
Rosenwein påpeger dog, at brugen af bandeord i middelalderen snarere er et udtryk for en ikke voldelig 
måde at håndtere vrede (Rosenwein 1998:4). 
   I Saxos beretning er det tydeligt, at hans sympati ligger hos stormændene og Absalon, da han gang på 
gang skildrer alt det positive Absalon gør, imens folkemængden opretholder et ustyrligt raseri, de er 
uforskammede og skaber fuldstændigt kaos (Saxo 2000:bog 15, kap.4,af.6). Det er tydeligt, at han ikke 
sympatiserer med bøndernes vrede. Dette kan ses i lyset af, at i Saxos samtid var det ikke accepteret, at 
folket udviste vrede. Denne vrede er ifølge Barton udelukkende forbeholdt de øverste lag i samfundet. 
(Barton 1998:165) Denne accept af de adeliges vrede bygger på en forståelse af,  at denne vrede er 
legitimeret af Gud. Bøndernes vrede er altså ikke legitim, og det kan være derfor, at Saxo sætter bønderne i 
et så negativt lys. De forsøger sig ganske enkelt med en vrede, der ikke er accepteret i deres respektive 
sociale lag.  
Sammenfatning 
Inden for forskningen af affektudbrud i middelalderen har der hovedsageligt været fokus på aristokratiet og 
deres forhold til affektudbrud. Det er derfor interessant at inddrage bøndernes affektudbrud, og hvordan 
der bliver set på disse. Umiddelbart virker bønderne ”uciviliserede” og affektstyrede, når de pifter og råber 
skældsord, hvilket falder godt i hak med Elias’ tese om, at mennesker i middelalderen i højere grad var 
styrede af deres affekter. Hvis man til gengæld ser på beretningen med White og Barton i baghovedet, er 
det værd at overveje, om Saxo tillægger bønderne en vrede, der bliver forstærket i nedskrivningen. 
Ydermere påpeger White muligheden for at vrede blev opfattet forskelligt i de forskellige sociale lag. Der er 
måske derfor en mening med, at Absalon er mere kontrolleret i sin handlemåde – det er ganske enkelt hvad 
der forventes i hans egenskab af stormand.  
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Når man ser på en beretning som denne og tolker på henholdsvis folket og eliten, er det vigtigt at huske på, 
at beretningen skal ses i en kontekst. Der er både gået et forløb forud for oprøret og et efter. Det er derfor 
vigtigt at have in mente, at bøndernes vrede ikke nødvendigvis er pludselig og impulsiv. Vreden over 
udefrakommende i det skånske kan have ligget og luret i et stykke tid og sammenfaldende med 
forpligtelsen til at betale tiende, kan det have fået bægeret til at flyde over. Man skal derfor have sig for 
øje, at vreden og volden fra bønderne i denne beretning i høj grad kan bygge på længere tids utilfredshed 
og altså ikke er impulsiv. 
Diskussion  
Diskussion 1: Elias mod de andre  
I det følgende vil vi på baggrund af vores undersøgelser diskutere hvorvidt Elias’ tese om 
”civilisationsprocessen” giver et fyldestgørende billede af affektudbrud hos mennesker i middelalderen, eller 
om vi finder mere belæg for hans kritikeres synspunkter. 
På overfladen kan man i de fleste af vores udvalgte eksempler finde en vis støtte for Elias. For os forankret i 
en anden tid, kan de beskrevne affektudbrud i Saxo umiddelbart virke impulsive og spontane. Som tidligere 
nævnt kan kongerne for eksempel se ud til at regere på baggrund af passioner snarere end rationelle 
overvejelser. Selvom man ser eksempler på, at andre parter argumenterer for kongens forpligtelse til at 
beherske sig, viser alene nødvendigheden af en sådan argumentation, at kongerne ikke nødvendigvis var i 
stand til dette. I forlængelse af Elias’ tese, kan man dog samtidig også se Knud Lavards tale som en spæd 
start på det, Elias betegner som `the civilizing process’. Man kan vælge at se talen som et tegn på, at man 
allerede var i færd med at danne sig nogle restriktioner for affektudbrud indenfor hofkredse. Endvidere kan 
man diskutere, om dette indledningsvis fandt sted i de hofkredse, hvor personer som Knud, der stod 
kongen nær og kæmpede om hans gunst, muligvis har lagt restriktioner på hinanden - og i dette tilfælde 
også på kongen - i kampen om en plads i det sociale hierarki.  Som redegjort for i teoriafsnittet om Elias, er 
det hoffet som først og fremmest implanterer manerer, kontrol og mådehold, for at skabe distance til det 
øvrige samfund. Restriktioner der med tiden blev internaliseret i det enkelte individ, og som efterfølgende 
blev optaget i de underlæggende samfundslag.   
   På den anden side peger vores analyse på, at Elias’ kritikere har ret i deres indvendinger, når de betoner 
kontekstens betydning for forståelsen af affektudbrud i middelalderen, idet der herved fremkommer en 
forståelse af især vreden som rationel og strategisk samtidig med, at den kan tjene som et socialt signal.  
Dette er også, hvad vores undersøgelser demonstrerer, og vi peger endvidere på, at også andre affekter, 
såsom frygt, sorg og begejstring i form af deres meget offentlige og demonstrative karakter, kan tjene som 
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strategier og sociale signaler. Formålene kan være forskellige - alt fra forsøg på at opnå sikkerhed til 
nødvendighed af at omstrukturere det sociale hierarki. Men fælles for vore konklusioner efter en mere 
dybdegående undersøgelse står, at affektudbrud ikke udelukkende kan ses som impulsive, spontane og 
uden selvbeherskelse. Der kan have været konventioner for affektudbrud, som betød, at legitimiteten i for 
eksempel vredesudbrud afhang af årsagerne til udbruddet, ens status, baggrund og køn, sådan som Elias ’ 
kritikere også påpeger. I forlængelse heraf betoner vi endvidere alder, der tydeligt sættes i forbindelse med 
forventninger til selvbeherskelse i Knuds’ tale. Ydermere fremgår det, at selv konger og ærkebiskopper ikke 
kunne udvise hvilken som helst form for vrede uden at møde kritik. Vreden skulle være retfærdig og uden 
synd, ligesom den skulle være legitim og ikke ude af proportion med årsagerne. Affektudbruddene kunne 
desuden tjene et socialt formål, de skal ses i forbindelse med det sociale hierarki, hvor kongens vrede og 
voldsmonopol kunne ses som et redskab, givet af Gud, og på den måde kunne kongen opnå en faderlig og 
enestående autoritet. Folkets vrede derimod ses ganske anderledes, og hvor retfærdig skåningenes raseri 
end kan forekomme med nutidige briller, fremstilles den ikke som legitim og berettiget. I stedet 
understreges det at de er vilde og helt ude af kontrol.  Her er problemet selvfølgelig også kildeophavet, da 
vi ud fra Saxos’ fremstilling og med hans egen baggrund taget i betragtning, kun kan sige noget om 
overklassens konventioner for folkets vrede. Dette i sig selv kan dog også give et billede af, at den 
hierarkiske struktur i samfundet afspejlede sig i de højere klassers forståelse af affektudbrud.  
  Ikke blot var konventionerne for affekt således farvet af den hierarkiske opbygning, men der synes også at 
være tale om en stor grad af performative og offentlige formål, foruden en tilsyneladende ganske strategisk 
anvendelse af affektudbrud. Man kan overveje, om dette relaterer sig til, at vi har at gøre med et samfund, 
som for en stor dels vedkommende endnu ikke var skriftkyndigt? Vi har også i moderne tid set, hvordan 
affektiv betoning under offentlige taler har haft stor betydning, såsom når Adolf Hitler eller Martin Luther 
King talte, og man kan stille spørgsmålstegn ved, om ikke sådanne performative udtryk har været endnu 
mere afgørende i en tid, hvor skriften endnu ikke spillede så stor en rolle i selve samfundslivet og debatter. 
Derfor er det heller ikke umiddelbart let for os at forstå betydningen af affektudbrud i middelalderen, 
eftersom vores egen tid adskiller sig så markant på mange områder. Vi kan aldrig vide, hvordan de selv 
oplevede deres affektudbrud, og om de var i stand til at kontrollere dem eller ej.  
   Endelig kan strategier for mennesker i middelalderen have antaget andre former, end de gør i dag. 
Således fremgår det af vores undersøgelse, at aggression muligvis blev set som e t middel til at opnå større 
sikkerhed, hvad der for os i dag forekommer fremmed. En del af baggrunden for dette finder man 
formodentlig i strukturen af datidens samfund, hvor ens evne til at si gnalere styrke havde endnu større 
indflydelse på ens status og selvopretholdelse, end det har i vore dage. Alligevel tyder alt i vore 
undersøgelser også på, at man ville gå langt for at afværge fejder, sådan som White og Barton bemærker 
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med deres indvending om, at der ofte fandt forhandling sted frem for voldelige løsninger. Valdemar den 
stores strid med ærkebiskop Eskil synes at være et godt billede på dette, i kraft af man kan finde tegn på, at 
de begge, trods en affektladet retorik, har holdt igen i forhold til at fremkalde nye voldsudgydelser. 
   Selvom vores undersøgelser således synes at understøtte kritikernes indvendinger, betyder det dog ikke, 
at Elias ikke kan have ret i visse af sine betragtninger. Han henleder i hvert fald en opmærksomhed på, at 
samfundets konventioner for affekt i middelalderen på visse punkter synes at have været anderledes, end 
de er i dag, om end de måske først og fremmest på overfladen og ikke ved nærmere eftersyn synes at have 
været impulsive og uden tegn på selvbeherskelse. Ser man på andre former for affektudbrud, det vil sige i 
en mindre politisk sammenhæng, end dem vi har beskæftiget os med, kan det bestemt heller ikke 
udelukkes, at der har været en højere grad af impulsive affektudbrud, der kendetegnedes af en mindre 
grad af selvbeherskelse, end vi ser i tilsvarende situationer i vore dage. Hertil skal det dog understreges, at 
vi har haft fokus på, hvad der er gået forud for Elias’ tese om ”civilisationsprocessen” og det affektstyrede 
menneske og ikke hele udviklingsprocessen. 
Diskussion 2: En favorisering af Barton og White?  
I det følgende vil det blive diskuteret hvorledes vi i udarbejdelsen af dette projekt, kan have favoriseret 
White og Barton, og deres synspunkter vedrørende menneskers forhold til affekt i middelalderen, fremfor 
Elias’ påståede tese.   
Det skal først og fremmest pointeres, at vi er bevidste om, at vi kan have favoriseret Barton og White, frem 
for Elias i udarbejdelsen af dette projekt. Det har ikke været vores oprindelige mål med opgaven, at skulle 
finde en ”vinder af hvem der har ret”, men tværtimod står vi måske mere med et ben i hver ”lejr”, selvom 
Barton og Whites teorier er mere fremtrædende end Elias i dette projekt.  
   Vi billiger den forskning begge sider har lavet, og har forståelse for, om ikke vi ligefrem er enige i flere af 
deres teser. Alligevel har vi fundet overvejende flere steder, hvor White og Bartons synspunkter kan være 
af en karakter, som man ikke kan undlade at se bort fra. Vores udvalgte kilder fra Saxo beretter om 
specifikke, aristokratiske hændelser i middelalderen, og vi har i vores udvælgelsesproces gjort ligesom i alle 
tilvalg - foretaget fravalg af andre beretninger. I udvælgelsen af disse beretninger har vi naturligvis også 
kigget efter, hvor brugbare de har været i forhold til vores teori, og her kan den individuelle favorisering af 
Barton og White have spillet ind. For det kan diskuteres, at hvis man havde udvalgt en række andre 
beretninger, om de så ikke mere havde støttet Elias’ tese om det ”uciviliserede” menneske? Det kan derfor 
ikke udelukkes, at vi med vores udvalgte beretninger har valgt et indhold som kunne passe bedre på White 
og Bartons teorier, om end det ikke umiddelbart har været den reelle hensigt.  
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De udvalgte beretninger beskriver, ligesom mange kilder fra middelalderen de øverste samfundslag, da det 
banalt sagt var en af de eneste steder, hvor skrivekunsten var indtruffet. I forlængelse heraf kan man 
overveje, hvor god teoretikernes forskning er til at sige noget om affektforholdene i Danmark. Som 
beskrevet i teori-afsnittet, så bygger teoretikernes forskning på andre kilder end danske, hvilket kan 
betyde, at forholdene kan have været anderledes i Danmark i forhold til de kilder, de har benyttet. 
Eksempelvis nævner Elias i sin forskning, at hvert samfund kan have haft deres egne konventioner, alt efter 
hvor langt de lægger fra hoffets påvirkning. Ikke desto mindre forsøger både Elias, White og Barton at 
beskrive generelle affektforhold i middelalderen. Med deres `top-down´ perspektiver får man et indblik i 
deres teorier, som vi har forsøgt at sammenholde med danske beretninger. Hvorvidt det er lykkedes, vil vi 
ikke komme ind på her, men der skal tages det forbehold, at en eksakt generalisering af hvordan 
affektforholdene har set ud hos eliten i Danmark i middelalderen, ikke har været muligt på baggrund af 
vores beretninger og teoretikere i dette projekt. Et indblik i hvordan det kan have set ud, vil nok være en 
mere passende term. 
   I forlængelse af at både Elias, Barton og White beskrives affektfoldene fra et overvejende aristokratisk 
perspektiv, som vi forsøger at sammenholde med generelle danske forhold i eliten, så kan man også 
diskutere, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at benytte White og Bartons teorier, som mest af alt omhandler 
vrede og vold. Som nævnt har vi dog fundet ligheder mellem sorg og begejstring og White og Bartons teser 
om vrede. 
   Vi hæfter os ved Rosenweins’ påstand om, at forskningen af emotions i middelalderen har været sparsom, 
og det er ganske få forskere, som har bevæget sig væk fra begreberne anger og violence. En påstand som 
kunne være fordelagtig for Elias’ tese om det voldelige og affektstyrede menneske. Man kunne diskutere 
om Elias så ikke kan have ret i, at mennesker var mere affektstyrede og voldelige, når nu det oftest er det, 
der er beskrevet i kilderne fra middelalderen og som mange andre forskere også har fokuseret på.  
   En anden pointe i diskussionen af om vi kan have favoriseret Barton og White er, at deres forskning er 
lavet omkring 1998, hvor Elias’ reelt set er udgivet 1939. Barton og Whites samtid e r nærmest 
projektgruppens, hvilket kan have betydet, at når vi fortolker affektbegrebet i vores samtid, for at 
sammenholde det med de middelalderlige affektforhold, så kan det næsten ikke undgås at  lave visse 
sammenligninger. Såfremt man opfatter affekter som ophidselse og frembrusende adfærd som værende et 
redskab til at ændre en situation, eksempelvis ved en demonstration foran Christiansborg, så kan man 
således også tænke at det har været sådan tidligere. Vold udkommer først ved forhandlingernes 
sammenbrud. Det er næsten uundgåeligt at blive påvirket af sin egen samtid og sin egen værdipolitik, som 
bygger på ens respektive erfaringer, når man skal fortolke samme affekter i en anden tid.  Modsat er Elias’ 
teorier for en anden tid, hvor der alt andet lige var en masse spændinger og forandringer i samfundet, som 
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kan have påvirket hans teorier. Det kan diskuteres, hvorvidt affekter i 1939 kan have haft en anden rolle 
end i 1998, eller i hvert fald, at Elias kan have set de voldshandlinger, som der var i hans samtid som 
”uciviliserede” og forbundet det med ustabilitet i middelalderen. Adskillige politiske opgør og voldelige 
handlinger kan være set som værende gående forud for en politisk stabilitet. Med en jødisk baggrund og 
med en formodet foragt overfor nazisterne, kan det diskuteres, om Elias ikke har set nazisterne som 
irrationelle og affektstyrede (Rosenwein 2005:3-4). Ydermere forstås tider med ustabilitet som værende 
tider som kan bære præg af affektudbrud.  
   Det kan altså diskuteres, om der kan have været samtid- og værdiladede forhold, som kan påvirke vores 
syn på affekt i middelalderen. Barton og Whites samtid er som nævnt nærmere vores egen samtid, og deres 
forståelse af affekt er derfor mere forenelig med vores.  
   Det kan diskuteres hvorvidt vi har favoriseret Barton og White på bekostning af Elias, ikke desto mindre er 
vi bekendt med de forhold, som kan have været medvirkende til at påvirke os i en bestemt retning, uanset 
om vores hensigt har været en anden.  
  
Diskussion 3: Affektudbrud i vores samtid  
I dette afsnit vil vi diskutere, hvorledes affektforhold kan gøre sig gældende i vores samtid. Vi vil her 
diskutere et par eksempler, som påviser affektforhold i vores samtid, om end samfundsstrukturerne og 
menneskers forhold til affekt i vores samtid ikke har samme karakter som i middelalderen.  
Er vi i virkeligheden så langt fra affektforholdene i middelalderen? Det nemme svare ville være, at man 
både kan sige ja og nej. For kan individet ikke presses tilstrækkeligt til, at man reagere uden for reglerne og 
de udskrevne konventioner. Der findes utallige eksempler hvorpå mennesker re agerer uhensigtsmæssigt, 
som er langt fra vores nuværende, gængse holdning til  hvordan man bør opføre sig. Det skal understreges, 
at vi er bekendt med at samfundsstrukturerne, normerne og kulturen kan variere markant, alt efter hvor 
man befinder sig i verden, men alligevel kan det diskuteres, om ikke alle mennesker har en grænse for, 
hvornår affekterne løber af med os. 
   Igennem vores arbejde med dette projekt, er vi nået frem ti l den erkendelse, at hvis ens eksistens eller 
ære var truet i middelalderen, kunne det ske at man handlede i affekt. Det samme kan fra vores perspektiv 
ske i vores samtid. Men man kan diskutere om affekterne og følelsesmæssigheder i højere grad har skiftet 
arena end i middelalderen. Fra at vise sin utilpashed eller tilfredshed i offentligheden, så gør man det i 
vores samtid under forhold, hvor der er en konsensus for, at det her er tilladt at vise. Man kan med Elias’ 
tese in mente sige, at følelserne med tiden er blevet et indre, kognitivt opgør og at man som individ tænker 
enormt meget over, hvordan andre ser på en, og dertil er der forskellige areaner, hvor det er acceptabelt at 
vise følelser. Man fristes til at sige at det er udviklingen af en kompliceret og stabil samfundsstruktur med 
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komplekse afhængighedskæder, som har dannet rammerne for vores affektkontrol. En kontrol som der 
som nævnt kan slægges lidt på, i arenaer hvor der er en fælles konsensus om, hvad der er rigtig og forkert.  
   Et eksempel på en arena, hvor følelserne kan få frit spil er til en fodboldkamp. En kamp mod rivalerne kan 
vække dybe følelser, og de mest passionerede fans kan ”lade op til kampen” igennem længere tid. Man 
forbereder sig så at sige, på de følelsespåvirkninger man kan opleve. Rivalopgør såsom Real Madrid mod 
Barcelona, Liverpool mod Everton eller Brøndby mod FC. København for at nævne et dansk opgør, er steder 
hvor, der både kan opstå eufori, glæde, sorg og til tider vold. Vold som kan være et resultatet af de 
anspændtheder, som de respektive fangrupper har overfor de rivaliserende, på baggrund af deres egne 
følelser til deres favorithold. Man kan med andre ord sige, at et fodboldstadion kan optage rollen som en 
arena, hvor det er ”tilladt” at vise følelser. Følelser som i højere grad parkeres, når den enkelte fan 
eksempelvis skal på arbejde næste dag, hvor det vil synes besynderligt at råbe slagsange eller at råbe efter 
medarbejderne. I maj 2014 udkom Berlingske med en artikel om et rivalopgør mellem Brøndby og FCK, 
hvor 200 mennesker var endt i et slagsmål. Berlingske beskriver hooligansne til at komme fra alle 
samfundsklasser, men ” I Danmark er det måske mere en subkultur, hvor der er en mulighed for, at man kan 
mødes og være en rigtig mand i et samfund, hvor det ikke er accepteret at vise aggression” 
(www.berlingske.dk). Artiklen bekriver således, at der kan være bestemte konventioner andre steder i 
samfundet, hvor man ville opfatte følelsesudbrud anderledes, og at aggressioner hos fodboldfans nærmere 
er en subkultur end en generel samfundskultur.  
   En anden arena hvor det kunne tyde på, at det er tillad at vise følelser kunne være på sociale medier som 
Facebook eller Twitter. Her kan brugerne lave en statusopdatering, hvor de kan dele deres følelser eller 
holdning til bestemte ting med deres netværk eller følgere. Tilkendegivelser som ydermere kan tage form 
som politisk kommunikation. Eksempelvis har man set flere eksempler på danske politikere, som benytter 
sig af mediet for at kommunikere forskellige budskaber og holdninger. Her kan debatterne ofte få karakter 
af voldsomme holdninger, som endvidere kaldes `shitstorm´ - et begreb som kan menes at være opstået på 
baggrund af nogle brugeres følelsesbetonede ytringer. Endvidere kan debatterne opnå et sådant omfang, 
at de benyttes i andre medier, og dermed bruges som et politisk redskab.  
   Man kan med de to ovenstående eksempler se to arenaer, for hvor der er en fælles konsensus og accept 
for at udtrykke følelser, men det hører til sjældenhederne at disse emotionelle udtryk bliver til vold og 
drab. Som Elias pointerer, vil der altid forekomme afvigelser, men i sådanne tilfælde vil det ofte være af 
individuel karakter eller i afsondrede fællesskaber langt fra en stabil statsdannelse. Truslen og skepsissen 
mod det enkelte individ kan synes at være erstattet af tillid i sammenligning med middelaldersamfundet. Vi 
er som mennesker alle i besiddelse af følelser, men vi har igennem tiden udviklet en måde at undertrykke 
følelserne på, men som kan vækkes til live, såfremt at vores eksistensgrundlag trues. Et eksempel på dette 
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kunne måske findes i USA, i forbindelse med ”Ferguson-sagen” den 9. august 2014. En lang historie med 
raceadskille i USA fik endnu et kapitel, eftersom en hvid betjent skød og dræbte en sort, 18-årig ung mand, 
på et eftersigende vagt grundlag i staten Missouri. Drabet fik således mange oprørte mennesker til at 
demonstrere over håndteringen af sagen, og flere af demonstranterne blev ligeledes anholdt for plyndring, 
hærværk og vold mod politiet (www.dr.dk). Håndteringen af sagen vil vi ikke diskutere her, men 
demonstrationerne kunne opfattes som et politisk signal fra de sorte indbyggere i St. Louis, som kunne 
ønske forandringer i forbindelse med sagen og signalere visse budskaber om forsatte raceadskillelser visse 
steder i USA. Affektudbrud som fungerer som politiske signaler lægger sig op Barton og Whites teser. Elias’ 
tese kan man dog også mene, er repræsenteret i denne sag, da den sorte befolkning i St. Louis kan synes at 
føle sig truet og uretfærdigt behandlet af de statslige institutioner og dermed tyer til handling– ligesom 
man også ser det i beretning 4 - ”oprøret i Skåne”. Den helt tydelige forskel på mennesket i middelalderen 
og vores samtid er, at vi nu ikke så nemt kan trues på vores eksistensgrundlag, som man kunne i 
middelalderen. Men med ”Ferguson-sagen” kan man måske alligevel ane nogle ligheder. Her ville det igen 
være relevant at påkalde sig Elias’ tese om at et stabilt samfund, med komplekse relationer og 
afhængighed, som resulterer i tillid, kan have skabt en tryghed og minimalt behov for at optræde i sine 
affekters vold.   
   Man kan diskutere, at såfremt man ikke kan kontrollere sine indre følelser, får man afløb for disse i andre 
areaner, hvor konventionerne tillader det. Psykologer kunne være et brugbart redskab for at få kontrol over 
sine følelser og indre konflikter, men det kan diskuteres om brugen af psykologer ikke også er et tegn på, 
hvorvidt der er en fælles konsensus om, at følelser skal kontrollers i vore samtid – i hvert fald i bestemte 
areaner.  
Konklusion 
I det følgende vil vi forsøge at besvare vores opstillede problemformulering, og præsentere de erkendelser 
og pointer vi har opnået igennem projektet.  
Igennem vores arbejde med affektforhold i middelalderen har vi til fulde oplevet kompleksiteten af dette 
forskningsfelt, som kan have mange forskellige aspekter og modstridende synspunkter, hvis man ser på de 
mange forskellige forskningsteorier. På baggrund af de mange forskelli gartede synspunkter i menneskers 
forhold til affekt i middelalderen, har vi måtte afgrænse os til følgende undersøgelsesfelt og 
problemformulering:  
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Med udgangspunkt i uddrag fra Saxo vil vi undersøge, hvilket forhold mennesker fra de øverste sociale 
samfundslag havde til affekter, og hvilke underliggende konventioner der herskede for disse i det danske 
middelaldersamfund omkring år 1200? 
 
Først og fremmest står det os klart, at man skal være varsom med at generalisere, hvordan eksakte 
affektforhold i middelalderen har set ud i eliten. Eftersom projektgruppen har haft et begrænset tidsrum til 
rådighed, har vi været nødsaget til at udvælge få beretninger fra Saxo, som ikke vil være fyldestgørende for 
en generalisering af affektforholdene i middelalderen. Trods alt mener vi dog, at man med udvalgte 
beretninger kan få et indblik i, hvordan det kan have set ud.  Endvidere har vi med brugen af Saxo som 
eneste kilde, ikke kunne sammenholde ham med andre eventuelle modstridende kilder, der er samtidige og 
affektfyldte.    
   Med vores udvalgte teoretikere: Norbert Elias, Richard E. Barton, Stephen D. White og Barbara H. 
Rosenwein, kan vi konkludere, at disse har forskellige synsvinkler og teser vedrørende 
middelaldermenneskets affektforhold. Ydermere mener vi, at de umiddelbare modstridende teorier kan 
have forskellige aspekter, som vi kan erklære os enige i. I udarbejdelsen af analysen mener vi at have 
fundet en vis støtte for Elias’ tese  om, at mennesker kan have haft en tilbøjelighed til at handle mere 
impulsivt og affektstyret – i hvert fald på overfladen. Dertil er mange kilder fra middelalderen omhandlende 
vold, som yderligere kan være et belæg for hans teori om, at mennesker ofte var mere affektstyrede og 
havde en mindre grad af kontrolleret adfærd. Det skyldes blandt andet et konstant trusselsbillede, som har 
eksisteret på baggrund af en ustabil samfundsstruktur. De ustabile strukturer som bar præg af forskellige 
fællesskaber uden en egentlig magtregulerende monopol resulterede i, at individet konstant skulle være 
parat til at reagere og afværge konflikter. Dermed kan mennesket, kognitivt, have haft et mere ustabilt 
forhold til affekter. Vi erklærer os dermed til dels enige i Elias’ tese om at samfundsstrukturerne kan have 
haft en indvirkning på menneskers affektforhold.  
   Samtidig mener vi dog også, at når man dykker længere ned i de enkelte beretninger, og inddrager en 
bredere kontekst, kan Barton og White bidrage med flere nuancer til Elias’ tese. Blandt andet mener vi at 
kunne argumentere for, at affekt også kan have været brugt som et politisk og socialt redskab til 
kommunikation, og affekter derfor ikke altid har været impulsive og ukontrollerede. Det ses for eksempel i 
beretning 1, hvor kongen forsøger at benytte sig af vrede som et middel til forhandling. Endvidere ses dette 
i beretning 4, hvor skåningerne bruger vrede til at signalere deres utilfredshed med indførelse af pligten til 
at betale tiende. Og som Barton og White også pointerer, så kan et forhandlingssammenbrud føre til vold, 
som dette eksempel yderligere er et bevis på.  
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Efter at have arbejdet med de udvalgte beretninger kan vi konstatere, at det er vigtigt at se på konteksten 
for affektudbruddene. Forståelsen for et udbrud afhænger i høj grad af , hvad der er gået forud for 
affektudbruddet. Dette ligger i forlængelse af Barton og Whites pointe om, at et udbrud således ikke altid 
kommer ud af den blå luft, men at der ofte ligger en agenda bagved affektudbruddet.  
   Særligt White lægger vægt på at fremstilling af kilden kan have stor betydning for fortolkningen af 
affektudbruddet, da forfatteren kan tillægge personer følelser og dermed overdramatisere eller underspille 
følelser for at skabe en ønsket forståelse hos læseren. Særligt i forbindelse med vores udvalgte beretnin ger, 
som er beskrevet narrativt, oversat og omskrevet af flere omgange, kan dette være vigtigt at have in 
mente.  White understreger dog også, at der må have været velforståede konventioner for, hvornår det var 
hensigtsmæssigt for en forfatter at tilskrive vrede til personer uden reelt at vide, hvilke følelser personen 
følte. Således kan de konventioner, der kommer til udtryk i Saxos skrifter også fortælle os om affekter i det 
middelalderlige samfund.   
   Både Elias, Barton og White påpeger ligeledes, at der kan være afvigelse i affektforholdende alt efter 
hvilket socialt lag affekterne optræder i, lige såvel som at andre samfund kan have haft andre konventioner 
og normer. Vores teoretikere har dog modstridende holdninger til, hvorledes aristokratiets øverste lag har 
udviklet konventionerne og affektkontrollen. Elias argumenterer for at det er igennem hoffets adskillelse og 
distance fra det øvrige samfund, at man har udviklet manerer og kontrol, mens Barton mener at kunne vise, 
at vreden og volden bruges som et regulerende redskab til at håndtere og ændre sociale og hierarkiske 
konflikter. Et monopol som Barton yderligere mener, var legitimeret af Gud i middelalderen.  
   Som diskuteret i diskussionen mener vi at vide at ukontrollerede affektforhold også gør sig gældende i 
dag. Dog er disse forflyttet til andre areaner, hvor der er en fælles konsensus for, at det er acceptabelt at 
vise dem, og følelser er således ikke typiske at vise offentligt. Følelserne er, som Elias i øvrigt nævner som 
en del af civilisationsprocessen, inde i mennesket selv og det handler i højere grad om at kontrollere disse 
for ikke at adskille sig for mængden.  Eksempelvis kunne brugen af psykologer illustrere, at det nødvendigt i 
vores samtid at kunne kontrollere sine indre drifter og følelser.  
   Med ovenstående mener vi, at Norbert Elias i et overodnet perspektiv kan have ret i sine antagelser af, at 
samfundets strukturer kan have haft en stor indflydelse på menneskers affektforhold, og at mennesker kan 
fremstå som affektstyrede omkring år 1200. Samtidig kan Barton og Whites teser om, at man skal se 
affektforhold i deres kontekst og at affekter ligeså vel kan være benyttet som et politisk 
kommunikationsredskab for forandring i udstrakt grad ses bekræftet i vores konklusioner. De bidrager 
således, efter vores mening, med et væsentligt perspektiv på affekter i middelalderen. 
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Studieforløbsbeskrivelser 
 
Projektets titel: I Affekternes Vold? – Et studie af affektforhold i det 12.århundredes Danmark  
Gruppens medlemmer: Martine Dorch Schøler, Nicoline Søeborg Steen og Sebastian Vernholm Jargin  
Modul: Historie, K1  
Breddekrav: Danmark/Norden før 1750 
Arbejdsprocessens forløb:  
Til at begynde med var vi 4 medlemmer i gruppen, men da et af gruppemedlemmerne ikke var i stand til at 
gennemføre semestret, droppede denne ud af gruppen få dage før aflevering. Det har derfor haft 
indflydelse på projektarbejdets forløb.  Det har betydet at vi har måttet omskrive en del af projektet.  
 
Formidlingsovervejelser 
I forlængelse af vores projekt I Affekternes Vold – et studie i affektforhold i det 12.århundredes Danmark 
synes det oplagt at udarbejde et projektforløb med henblik på kulturformidling, for eksempel på et 
museum eller i en undervisningssituation. Målgruppen ville være børn og unge, og med udgangspunkt i 
konflikter og stridigheder fra blandt andet Saxos Danmarkshistorie - såsom stridighederne mellem Knud 
Lavard, Magnus og kong Niels, kunne man udarbejde sketches og andre former for reenactment. 
Udfordringen ville da være at sætte sig ind i og forsøge at forstå, hvad der kan lægge bag de 
handlemønstre, vi møder i kilderne. Herved kunne man give de unge et levende indblik i, hvordan 
mennesker i middelalderen så og oplevede verden, samtidig med muligheden forelå for at benytte sig af 
egne evner til indlevelse og rollespil. Muligvis ville man da ramme en målgruppe, som normalt ikke 
karakteriserer sig selv som historieinteresserede.  
   I arbejdet med at løse konflikter på baggrund af de løsningsmodeller, vi finder i kilderne, ville målet 
således på én gang være at favne bredere end megen vanlig historieundervisning og samtidig bidrage med 
en forståelse af, at kultur ikke blot varierer på baggrund af etnicitet og geografiske afstande men også over 
tid. Derudover må man formode, at de også ville kunne genkende end del af sig selv i 
middelaldermenneskenes måde at håndtere affekt på, i og med denne ikke altid synes at være så forskellig 
fra vores egen. Håbet er således, at de unge ville opnå en mere nuanceret forståelse af fortiden såvel som 
af sig selv og deres egne reaktionsmønstre. Hermed ville projektet altså sigte mod at bidrage med en på én 
gang historisk, sociologisk og psykologisk tilgang til undervisningen. På den måde ville projektet også blive 
flerfagligt, hvad der synes at give det et bredere sigte.  
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   I kraft af målgruppen er unge, er det indlysende, at man ville være nødt til at give afkald på visse af de 
høje standarder, man er vant til at sætte sig, når man arbejder med akademiske projekter og diskuterer 
fagligt med historiefagfolk. I lyset af at mange unge har svært ved at se, hvad historiefaget har af relevans 
for dem, synes det dog væsentligt at formidlingen gøres levende og vedkommende for dem, også selvom 
det kan betyde, at der må gives afkald på visse andre aspekter og krav. Dette kan der altid bygges ovenpå af 
senere hen. 
 
Individuel studieforløbsbeskrivelse - Martine Dorch Schøler 
3. Semester: 
Jeg fik i 2009 lidt over et års merit efter 2 års studier på Psykologistudiet på Københavns 
Universitet, idet jeg blev overført til andet basisår på RUC. 
Specialkurser: Planning Communication in Theory and in Practice, Dansk Litteratur 1, 
Projekttitel: ’Rigtig’ og ’forkert’ i Iran – en diskursanalyse af Shirin Ebadis ’Iranske Erindringer’ 
 
4. Semester: 
Specialkurser: English Culture and Litterature, History, 
Projekttitel: Et studie af homoseksuelles muligheder for udfoldelse og anerkendelse i Istanbul 
 
5.  Semester: Dansk Bachelorfagmodul 
Kurser: Dansk Litteratur 2, Medieanalyse 
Projekttitel: Engle i litteraturen 
 
6. Semester: Historie, Bachelorfagmodul 
Kurser: Breddekursus i historie (Efter 1750 - Europa/Verden), Informationssøgning, Historisk 
metode og kildekritik 
Projekttitel: Fra King til Cleaver – en analyse af radikaliseringen af den amerikanske 
borgerrettighedsbevægelse i 1960’erne 
7.  Semester: K1 – Historie 
Kurser: Breddekursus i historie (Før 1750 – Danmark/Norden), Teori og historiografi 
Projekttitel: I Affekternes Vold – et studie i affektforhold i det 12.århundredes Danmark 
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Individuel studieforløbsbeskrivelse - Nicoline Søeborg Steen  
Jeg er direkte optaget på RUC på baggrund af min professionsuddannelse som folkeskolelærer, hvilken jeg 
bestod sommeren 2013. Dette er mit første semester på RUC og således også mit første kandidat modul. 
Jeg har af denne grund ikke fulgt andre kurser eller moduler på RUC. 
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professionsbachelor, fra Metropol læreruddannelserne (tidligere Frederiksberg Lærerseminarium).  
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Dansk Medielinje, K1 
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